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LA 
LA mu de l m 
¡ Q n ó le h a b r á pasado a l s e ñ o r 
H o r t a , corresponsal de E l Mundo 
en Nneva Y o i k, para qae en la á t i -
ma carta se exprese de este modo? 
¿Cómo va ü a b a t Divina para los 
protegidos inmaues del ex Interventor 
(Damémosie asi) para loa protegidos 
qoe, snoeda lo qaa sao:-!*, tienen ya 
asegurado sn salario par* mientras 
vivan, aunque h%ya eido a oseta de Jo 
qae nos da el concepto de personac; 
tierra de penitencia y de saplioio para 
loe qae se han mantenido desle el d ía 
d é l a derrota de Empana en la posición 
de patriotas irr<idaotible8, sin hipocre 
eíoa deteetables, sin tnticionea c r i m i -
nales, qae serán siempre nn baldón de 
ignominia para cnantoa las cometieron. 
No ee pnedn ccnltar qae lo^ hombres 
qoe han oombiaado la actnal ai toación 
de Coba eon onoa hábiles redcmAdoa, 
á qaienes no se les pacde negar el ta* 
lento de haber sabido adquirir ana pó-
liza de bnena vida á percetoldid en la 
I ^ ú o i i c i Ouban C'on.aif, ó en la 
ntrev» h/tnpreaa con qae'm^a tarde l l e -
gue a tasiouarse la expresada oompa-
Qla. 
¿Oómo va Oab%! 
Como qaieraa los qae la dirigen; no 
como lo exigen loa qae la aman, loa 
qae seapoian ea el dereoha, en el p*-
tiioti*m9 y en la jastioia, p i l i e a i a q ae 
la razón colectiva ae respeta y el bien 
general se cumpla. 
¿Qué le b a b r á pasado al s e ñ o r 
Horta?, repetimo?; porqae la s i tua-
ción en Oaba no es may h a l a g ü e ñ a 
que digamos, pero tampoco tan 
desesperada n i mucho menos t an 
inmora l como pudiera deducirse de 
IÜB frases que dejamos copiadas. 
[ I S e c í e t a n o de ( k s Púb l i cas 
y sus dekadofes. 
Nc ea coeetra mieión defender á loa 
Secretarios del Gobierno, oi ens reeo-
lacionca admibistrativaa, pero onaodo 
éBtf a favorecen loa intereses pábliooa, 
ea deber de todos aboyarla?. 
Porqae después de aQo y medio de 
oonet»nie labor ha obtenido el señor 
Oastafieda nn permiso, ein privilegio 
algooo, para oolooar bf>jo tierra ios ca-
blea de ana iDaóalaoión dn a íaa ibrado 
e léc tr ico , ciertos ptriódioos se Uesha-
oen en denoestcs contra el Seurettirio 
de Obras Páblioas qae dió el permiso 
7 contra el que ha de ejeootar laa 
obra?. 
Hemos tratado de averignar ai era 
cierto qae el A f ant&miento, al tratar 
de esa CCDC -̂MÓO hr.bla inoarrido ea 
violación de la ley Foi tker , en No-
viembre de 1901, y ai también lo era 
qae ei general Woc d ordenase al A t o n -
tamiento la njodiilcaoión de eaa conce-
sión. Y lo qae resalta es qoe el gene-
ral V cc i} nueeimposoal Ayontamien-
to, nc violó m ley Furttker, ni modiüoó 
la conoeaión. 
1 i • <'.»• más de on aQo, en 25 de Jaoio 
de 1001, te dió cuenta en Uabiído de! 
ex^i t í iente del eefior OaataQeda, qae 
remitió ei Gobernador Ui i i ta r para 
qae el AyaDtamiBntn manifestase (kai 
14 la concesión de is:i4, icqnirida por 
14 el sefior Oastabeaa, ocust í tc ia una 
11 oonceeióo, propiamente dioha, y á 
" fio dé qae el Mauicipio exprcease 
" tumbiéu sa opiriión y deseos en la 
" materia, para qne pudieran ser tc-
11 mados en oonsideracióo." 
El Síndico piimero del Ayunta-
miecto, señor don Alfredo Zapas, le jó 
nn clarísimo informe sobre este punto, 
cayo informe faé aprobado en la sesión 
citada; en él se decía al Gobernador 
General "qae la aotorizaoiÓD concedi-
da en 18)4 y adquirida por el sefior 
üastafidda llenó loa requisitos legales 
del caso, en todo lo qae correspondía 
á intervención del Gobierno G«ne-
r a l , ' ' y "que los deaeos del Ayunta-
i(miento han eido siempre loa de pro 
"curar el mejoramiento y mayor bara-
"tara posible del alumbrado, viendo, 
"por tanto, con agrado todo proyecto 
"que tienda á esos fines." 
D-sonós , en 13 y 14 de Noviembre 
de 1901, el Ayuntamiento fijó al sefior 
C laiaiieda las eigoientea condiciones 
qne no violaron diapoaioióo alguna: 
Que al abrir laa calles obedeciera 
laa órdenes del Departamento de In-
genieros, y que ae desinfectaran las 
sanjas que ae abrieren para la coloca-
ción de loa cables; que se colocara la 
casa de máquinas más allá de la caU 
sada de Belaaooain, y que diese gra-
tuitamente la luz y los abanicos qoe 
necesita el edificio del Ajnntamieuto. 
Y eso ea todo. 
La revocación del 17 de Maro or> 
deoada desde WashiDgton fué solo 
porqne se concedía, en el permiso del 
General Wood del 11 le Abr i l , tomar 
la IUE de la planta del Tranvia. El se-
ñor Días no ba dado este permiso por* 
que no es de su competencia, y ei se-
ñor (Jaatañeda lo ha pedido de nuevo 
al Ayuntamiento, cuya comisión en au 
mayoría, formada por loa abogados 
señores Laguardia y Aragón cree que 
debe concedérsele. 
Puestos loa hechos en claro, no nos 
qnedar ía ya mas qne añadir ,e i no fuese 
para hacernos cargo de una contra-
dicción que notamoa en e^os perió-
dicos. 
Dicen que la Nneva Empresa no 
tiene el dioero para la construcción 
de la planta, ni puede llevarla ade 
lante; pues entonces, ¿á qué comba* 
tirlot Lo qae logran con eeos violentos 
ataques es convencer á laa gentes de 
que el negocio no debe ser tan malo 
ni tan improductivo cuando quieren 
impedirlo á toda costa. 
T E l B M i L I B R E 
CONTESTACION A UNA PRS&UNTA 
Á UN HACENDADO 
No puado raénos qae agradecer á us-
ted de manera muy señalada, la día-
tinción qae le be merecido, al dirigirme 
la pregunta comprendida en su uomr-
nioaoión al DIARIO DE LA MARÍNA, de 
fecha 15 de los corrientes. 
Dejando aparte au exajerado elojio 
4 mis artículo: ' ,—lichn sea con pe rdón 
de usted—porque solamente soy hu-
milde discípulo, el último entre los ú l -
timo quizas de esa ciencia eoonómica 
que deegraciadamente se ha tenido 
siempre en olvido en este infortunado 
país; paso á contestar con muy buen 
deseo, dentro de loa eatre3h)a l ími tes 
de mis ¿acasos cooooimientoa, á la pre-
gunta que ba teaido usted la bondad 
de dirigirme. 
Su pregunta flo me sorprenda: la es-
peraba. Ha sido la preguota de siem-
pre, cada vea qae ee ha Droooralo de 
a'guna ú otra manera organiEar en ü o -
ba el sistema hipotecario, haoiendo cir-
cular una paite del inmueble como pa-
pel moneda. Y precisamente, por rasón 
de que la mayor parte d i la prople i ad 
se encuentra h ipotéca la , nocesitamoa 
hoy m^s que ayer, asnm iter con gran 
actividad el problem-», desplegando 
canto celo, patriotismo y energía como 
el sefior Tdrry en au difíoil y eapinoao 
oargo. E i decir, ahora ó nuaca. 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
•y p a r a h a c e r pacas de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a - m a r c a 
" Z M T ^ E ^ T I I I S r Z E T - A X J I K I " 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardae inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
y 44 pulgadas iogiesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
4 Sn ú n i c o i m p o m r l o r E N R I Q U E H E L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 6 4 . 
•678-o 30C-11A -6 16 Ju «It 9848 
C U B A i A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A , 
E l <U)}tiitif/o 20 del corriente comenzará la publieoción eu la Edic ión Semn-
%ial d é l a novela''Proceso Cleiuentjan", traducida por E. Auglts, con i lnstra-
CÍOÍÍÍ > del joven // conoeMo artista Miguel l íevia . 
CUBA Y AMÉ JUCA por em lufo, abundancia de feótura amena é ins-
rvctivay riqueza de ilustt adanes c impresión, es la Kevista de mayor circula-
ción en Cuba 
Se publica todos ¡os domingos: Una EDTCJOX M E N S U A L , voluminosa 
l pr imer domingo de cada mes, y otra S E M A X A L , los demds domingos. 
Susci ipción d las dos ediciones, OCHENTA C E N I A J OS pUfta española . 
A d m i n i s t r a c i ó n , Gnl iano 79, Habana . 
Anuncios módicos. D d un anuncio gratis en la REVISTA mensual al 






La mas ef icaz y c i e r i t i f i c a de t odas las Emul s iones . 
La medicina mas agradable, c ' ^ s resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R K G U N T E Á S U M É D I C O 
En todas las Farmacias. „ . . , -
A! por mayor. D r o g u e r í a "AMERICANA." CALI ANO 1 29. HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . f Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
Ni Inglaterra, ni ios Estados Unidos 
han necesitado de institooionea de esa 
índole, porqne la propiedad ba per-
manecido en en mayor parte libre de 
gravámenes. De ocnsigaiente, si la de 
Onba se encontrara en Igaalea oironns-
tanoias, no serían neoaaariaa las céda-
las, ni nos preooaparíamas pico ni ran-
cho de estes ardaos problemas no re-
sneltos j amás en este país, donde la 
acometividad individnal ó ooleotiva, 
ba tenido qne fracasar por la falta de 
apoyo y dirección geberna mental. 
Erasiay Francia, partica lar mente es 
ta últ ima, tnvo qae apelar sin demora á 
los orsacismos detallados en anteriores 
art ícelos, porqae antes de la época del 
terror baeta los basaos tiempos del 
Oonáe láorny, mediante cay* ooops-
raoión y la del crédito, el B^rón de 
Hansamann acometiera laa grandes 
obras del embellecimiento de Par ís , los 
gravámenes qne pesaban sobre la pro 
piedad y los impneatos, ab^orvían m^s 
de los dos qointos de la renta l íqn i la . 
Un ia Silesia, Frai la , la propiedad 
estaba completamente hipotecada á loa 
nobles, ocn derechos feodales sobre 
eil», y á poco de organizarse esas ins-
tigaciones, ion silesianos sacadieron el 
yago de vassllage, linerando lo qne 
era propiedád ayareatñ, para hacerla 
real y efectiva. 
Todo eso logró haceree AU Francia 
como en Prasia, por medio de la trans-
formación de la denda hipotecaria, en-
tonces en pésimas coadioicnes, á otra 
forma qae permitiera hacer posible en 
liberación, facilitando libertades á 
prestamistas y prestatarios, acomoda-
mientoa particnlares y en sama, la mo-
vilización del inmneble y del crédito. 
Para demostrar con preolsió'j lo i m -
portante qae es la mcvilizscióo del cré-
dito, voy á cit^r an caso comparativo 
de ios sistemas qoe se asan en Ingla-
terra y los Estados Unidos para la or-
ganización de sociedades anónimas y 
los qae acostarabramos nosotros. 
Oeneralmeute, y casi siempre, cuan-
do en ü n b a ocurre organizar una em-
presa de cualquier especie, deApoét de 
c( nocida la asueudenoía del capital in-
dispensable para en instalocioo, ha^ta 
su completa marcha, se suscribe A oam-
bio de efectivo que se abona en dos ó 
rtojiB plazos, el LÚmerode acciones ne-
cesarias para reeponder á la cuant ía 
del dinero ajustado. Andando el tiem-
po, y ha ocurrido en muchos casos, no 
teniendo la empresa fondo de reser-
va, ni capítulo de imprevistos, urnada 
qae is« io parezoa, era hay ueceeidad 
de umpliar ia ÍHbrioaoióa, ó de atender 
á gastos extraordinarios por desper-
fectos eto y por razón de uo tener na-
da previno párannos casos, no oonrre 
otra forma de soluoiooar el prob ema 
que acudir á nn prestamista; porque 
de amp iarsc el número de HCOÍOUCS, 
seria sabdividir quizas, los ez'gaos di-
videndos, de modo qne la propiedad 
queda entonces gravaia por cantidad 
más ó menos importante, ácor to plazo 
y á un interés MnÜoienteo^eute crecido, 
para que aumente el pr.-enpuestu de 
gastos de mauera asombrosa. La mala 
suerte impera, el prestamista que creía 
ver logrado su ideal, de sacar buen 
partido a t>o dinero á nn tipo creoidito, 
para vivi r de su renta, ve con disgusto 
que los intereses vau Hcumnlánduse, 
basta que causado amenaza con un 
pleito, que va á zanjarse a la notaría, 
donde los interepes scnmnladoa se su-
man al principal, v se constituye nne-
va hipoteca, lo que (rae aparejados 
consigo, gastes de abogados, de nota-
rlos, derechos fiscales eot., etc., v lo 
qne es peor, no habiendo sido poslb e 
psgar intereses sobre uantidüd uieuor, 
—¿cómo ha de serlo ahora sobre otra 
mayor?—Resoltado, la bancarrota, la 
ejecución, y por último, el e l ^ n t e de 
la adjudioacióu para el prestamista, 
qne si es, pongamos por caso, almace 
oista de víveres, ae vé convertido de 
la noche á la ma&ana en hacendado 
con sombrero de pp i , girando en torno, 
de la casa de máquinas , /irtiaoido t\ 
ceño y torva la migada, viendo como se 
viene encima sa ruina inmediata, si m 
torna á sa oficio conocido, á sa a l -
macén. 
Eu cambio en los países anles cita-
dos, las aooionea de la empresa á cons 
t i tn i r se dietribayen, entrs loa tunda-
dorea, y loa que auxilian áes toa finan 
cieramente para encontrar el capital 
necesario, en bfeotivr; este queda re* 
presentado por cédulas hipotecarias 
que suelea emitirse al SO p § valor, y 
var ían del 4- p § al 6 g . tíou redimi-
bles anualmente, lo qae se prevée, se 
Dalándolas nn tanto por ciento annal 
á ese efecto, que se acumula en espí ta lo 
especial, de modo que en cualquier 
eventaalMad, solamente habr ía que 
ampliar la emisión, á fin de emplearla 
en mejoras, laa cuales como es consi-
guiente garan t izar ían el aumento rea-
lizado. Use sistema de movilización 
del crédi to hipotecario, poneá cubierto 
á los prestamistas,—nunca es uno so 
So—de riesgos de pleitos, adjudicacio-
nes y los demás señalados anterior-
mente, y el crédito representado por 
cédulas , sirve á la especulación y al 
renT;i8ta,ea vez de estar mnriéndoee de 
risa en forma de escritura, y archivada 
en los escaparates de a lgún notarlo. 
En este paí*, m4a que eu otro a ga-
no, es ana grao nejesidad movilizar 
la propiedad, entre otras razones, por-
qne aparte de las empresas de ferroca-
rriles, cuyas acoionea están más o me-
nos acaparadas por anos cuanta^, ¿qué 
otro papel de oré l i to tnoemoa que sir-
va á la fspecnlanión, ó para situar di 
aero á renta fljaf Ninguno, y des-
contando mocha ó la mayor parte de 
los bonos hipotecarios y acoioues de 
las empresas de ferrocarriles, que es-
tan en poder de rentistas ingleses. 
indudabla qne loa acomodamien-
tos entre prestamistas y prestotariMS 
8 l ían fáciles si ae organizara el cré-
dito hipotecario como se ba expuesto 
en anteriores ar t ículos . Los gravá-
menes que ae oeftían sobre la propie-
dad prusiana eran derechos teudAles 
que ataban al propietario. Di más ni 
menos qne á loa de Ou^a las imposi-
ciones de censos. ¿Babrá otro derecho 
feudal peor que el censo! ¿Uaáutas 
fincas han corrido suerte funesta, por 
U peqneñez qoizás de nn censof 
¿Üuáot»? y tantos propiiHarioa des-
pojados por ejeouclonas de cenaosl Y 
é n o » , emnpcie de crédi to e>»t*noa1o, al 
5 uot 10r) ito han B<do adquiridos «I 
25 por loO valor, y cuando má*, al 33 
por 100, sigoifioando un interés efeu 
tivo unoal desde el guiños y cuarto por 
ciento hntta el veinte por ci-nt que ha 
tenido que pagar el propietario antes 
de llevarse el pan á la bocaT 
¿Uómo armonizar eea^ imposiciones, 
ai al uensualista no admite otra oosa 
qae el valor en totalidad eu plaza y 
o «i cootado, y esto no siemprel ¿A. 
qué recurrir para liberar la propiedad 
de esa cargaf Eutre nosotros, impo-
posible, porqae careciendo de bancos 
bipotecarioa, no hay otroa medios para 
realizarlo. General es 11 costumbre 
aquí de recurrir al prest «mista cada vez 
que se ha necasicado dinero, no para 
e nplearlo e x ilasivamaote en m-'joras 
y desarrollo da las tlaci4 ó ds la^ pro-
piedades, sino en muchos osees para 
atender á tos apremios del censualista 
que amenaza, ó para solventar deudas 
corrientes que sa continuación eu tor-
p e a r í a n el crédi to y la marcha de los 
uegooios del prestatario. Gomo el in* 
terés ea crecido, el prés tamo se toma 
á ooi to plazo, y como las entradas y 
prodactoede ia finca ooutirjú*o sien-
do iguales, HÍ DO menores, no es posi 
B M E M D E Z 7 C O M F . 
DE CIENFUEGOS 
líeciben pasajeros y carga para iodos los puertos indicados. 
E L V A I O K 
Saldrd de BATABANOto, los los domingos, para C Í E V F U E G O S , CASILDA, 
TUNAS Y JUCA RO, retornando d flícJio Surgitlero todos los ¡aeres. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viertes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
o IC71 Tt-i Jl 
ble después de tener qne pagar r éd i -
iitos de censos, impuestos y otras car-
gas con el aditamento desde hace fe-
chas del bajo precio de loa artíonloa, 
acudir al pago de loa iutereses del 
oréstamo, los que al fia y á la postre 
tienen que ser acumulados al priuci 
pal, dando lugar á la conversión 
qne trae consigo los peligros ya ex-
puestos de ejecución, remate y 
otra vez el elefante blanco. Estos son 
'os peligros de los créditos hipoteca-
rios, concentrados en escrituras en ia 
forma qne hemos venido empleando, 
perjudioial para prestamistas y prea-
tarios en muchos caaos, quizá máa aún 
para aquéllos, qne en nn momento da-
do les hubiera venido bieu el reem-
bolso del préstamo á su veucimiento 
y no prórrogaa sin fio, que la habrán 
podido ocasionar graves quebrantos 
por no poder reducir á metálico su 
crédito hipotecario sobre ta l ó cual 
propiedad. La mavilización del cré-
dito hubiera evitádole parjuioioa. 
To creo que es también an grave 
problema para los prestamistas no ver 
convertidos en efectivo sus oré i i tos , 
ya que tampoco ven el Importe de los 
intereses. Y para terminar, es con-
veniente advertir que en los bancos 
hipotecdrios el activa en su totalidad 
responde al cumplimiento de saa cé -
dalas hipotecarias, sirviendo como ga-
rant ía subaidaría el capital social. No 
habr ía por tanto oposición por parce 
de loa prestamistas en subrogar al 
banco en su lugar, toda vez que laa 
cédulas que recibieran catar ían garan-
tidas, no por la propiedad subrogada 
al banco solamente, sino reforzada 
por todaa las propiedades que igual-
mente faerea hipotecadas á ta lastitu 
cióo, ya que todas hipotecariamente 
responden en conjunto ai oumplimiea-
to de las obligacionea, con mas la ga 
rant ía subsidiaria del capital social. De 
modo, que aparte do movilizar su cré-
dito el prestamista y de convertirlo en 
cédalas qae pueda reducir á efectivo 
en la plaza, por lo menos á ta par, ve 
aumentadas laa garan t ías por la suce-
siva acumulación de hipotioas subro-
gadaa y la perspectiva adamá-) del co-
bro de iuteresea que devenguen las 
cédulas en períodos de cada tres ó seis 
tBMCft 
Fodieran darse casos de oposició ), 
qne el tiempo haría desaparecer, y su-
pongamos qae no desaparecieran apa-
sar do la bondad de la operación, tam-
poco me asombraría, porque de asom-
bro en asombro h :P v^r.ido á dar con 
quien oree á pie firme que la rebaja 
arancelaria en los Estados Unidos, 
traerla consigo el aumento de precio 
en tos azú sares, tomando por Dase los 
normaiee auteriore-; cuando dentro de 
la ciencia eoonómica lo lógico es, que 
á la rebaja de all^f rosponda ana ais-
minnoión mas ó ráenos equiparada en 
las ofertas qae hagan los comerciantes 
exportadores. Kazón por la cual he 
acvertido anteriormente, que con re-
ciprocidad ó sin ella, es impresoindi 
ble la movilizioión de la propiedad 
con arreglo a ta teoría de Buring-
l i e proenrado demostrar que el es-
tancamiento del crédito, tal como se 
encuentra entre nosotros, es más per-
judioial todavía al prestamista que al 
prestatario; v 7.6a por la cual deaapa 
reor r í tn las dificultades que nadieraa 
surgir para oouvartir laa actaales hi 
poteoaa eu cédulas bancarias. 
Só-ime permitido agregar, qu^ el S". 
Vioudi, cegú i mis noticias, bo d e s c a n -
sa gestionando del actual gobierno el 
reconocimiento de los derechos qne 
hubo de adquirir durante el período 
aotonómieo, á favor de su proyecto 
Hipotecario. Por lo que del mismo co* 
nozco y las Informaciones que he reco-
gido, es á mi modo de ver, lo ú n i c o 
aquí hecho con arreglo á la ciencia eco-
nómica que responda en lo abaciato á 
laa necesidades del país, aentro de los 
moldea de las ideas financieras fran-
cesas, esculpidas digamos así , en los 
estatutos y reglamentos del O r e d í t 
Poncier; que la práctica y los ailos han 
sancionado. Si prestamistas y presta-
tarios sa pusieran al habla con el Sr . 
Viondi, no sería difícil recabar por 
completo el apoyo unánime del gobier-
no, ya que éste ha empezado á pres-
tar atención á necesidad tan argente 
y que tan de cerca influye en la re-
construcción del paía. Da lograrse la 
inteligencia que recomiendo, cabe afir-
mar que dentro de poco tiempo fun-
cionará con é x i t o y arraigo lo que ha-
bría de ser el «'Oredit Fonoier" de 
Oub i . 
Feliz el paía, qaa oomu Inglaterra, 
constituye an grjbiernD y sus Cámaras 
con agricultores, induatriales y comer-
ciantes; y desgraciadoa de nosotros en 
cambio, que aun sc&amos con eminen-
cias y doctores exclusivamente, para 
la resolución de tantos problemas, los 
cuales ó nos hundirán para siempre en 
ruinas y escombros, ó dentro de lo 
racional y posib e elevarán el paía á 
una sl tnacióu tan próspera, que será 
eovidia de propios y ex t raños . 
Q i e l o de Vd. con la m»7or censi-
dí»r-»oióa atento S. 3. Q 3. S€. B. 
Josfi E . MABUSSIÍ 
A T R O P E L L O 
E . MUHÍO, de ayer, á i cuenta da un 
atrópelo de que fué víctima au porte-
ro de Albisu, por parte de tres policías 
secretos. Testigoa nosotros de la i r r i -
tante eanena, llamamos la atención del 
8r. J^rés Varona,á fin de que imponga 
a sus subordinados el correctivo á que 
se han hecho acreedores, y llamamos 
la atención también del general ü á r -
denas acerca del hecho de que mien-
tras nota falta de policía en loa pa-
seos públicoa y en las callea, estén las 
localidades de Albisu llenas de unifor-
ma, que le dan aspecto da cuartel p3> 
toiao». — ! • 
mu ^ mm 
NOTAS MINERAS 
MINAS DS F03PAT03 
S 1 hau descubierto u ias nquíaim -s 
en Cuenca. Qaa fuerte C n u p a ñ i a 
formada por c«pitali4t>fts m»driiehos 
(esta vez al manos soa eioidoies) 
propóaene su i o t n í l i U a exp ^ a c i ó o , 
que, dada la inm ín<* i TI j - m ^ u M a q ae 
ese proieoto h \ alqalriio, s^rá de 
enormes resultados. Coa este moti-
V) h*vverdaiaro júbilo ea Oueoca, 
que vé horizontes qae la p^nnitaa sa-
lir da la trists y aflictiva s i ta^nión 
oouómicft ea qas se baila. No es 
necearlo deoif caá q i é sai»«faooion 
veremos qae taa gratos preaagios ee 
coofl-m^u, apagar de q i e ie oon«>erva-
in >3 oirtrt > reoair, reoorl an io las hara-
b'-sí qai hiso pisar á lo v pobres 
m tésteos de escuela. 
Acabó con la Martinica, y la Zapatería 
ú á 
E L - M O D E L O " 
SAICT R A F A E L 1 
Acaba con los exa^uado? precirs del calzado hecho en el país 
L E A N V V E R A N S I E S V E R T A D L O D I C H O : 
C ^ I - Z A J P O H E C H O EísT .L . ~ C - a S - f i L 
2*|Mrt<i« de IHM-.-I 
BaifOM v Bon ei 
Id. id. v 
Id proveí.™ 1 
rVmo M» v i (>!>• r>s> prorios son ue VITO» 
íha.lo h-vho .-n KL MODELO ve. 
HACHO A GÜC 
Botine* v Borcen 
Id ' i'l KU 
Id. provenzal 
Id. id. á f • "1 
iera reriprofidiui, pues DRIMa se ha 
IIH IMH batato. 
l u ü * L Mi:RCHAKTfi 




'n la e<n.entda 
tL |IODELO¡ 
• i En 94 Lo! 
^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ vixlido nu ' 
qoe tomar. . 
NOTA:—Con obie'c de harer Inj 
íe venden 000. pare* de zapato* y h»\ 
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O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A 
o m1» Va-I 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I .A. CtTSATIVA, VIOOSIZANTB T H E S O N S T I T aTBNTB 
j i m u l s i ó i L Creosotada de Eatell 
C-1C89 
» 7 d 1 
U t e i 21 de j u l i o de 1 9 0 i \ 
FUNCION POB TANDÁ&. 1 
L a Manta Zamcrana\ 
• las 9 y I O 
A las L O 7 I O 
L a Trapera 
T E A T R O D E A L B I N 
&RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
• 1164 16 J 
Precios por toda la ruucioa 
Grillés 19. 89 ó 3er P 
Pa'.t..» 1° ó 39 pise . . . 
Lmina ron eutrnda... 
Asiento de tertulia ron idein.. 
Idem de parai-n oon idem 
Entrada eene:-aJ 
£utr.idH á teltu'ih Ó paraíso. 








En la prAxima semana. LA BANDA ÜE TROM-
PETAS, por ci Sr Piqiier 
Próximamente, e«tieiio de 
E l Gilguero Chico 
Fumen Jl. ALLONÉS 7 MÁRQ-UES D E R A B É L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
Revista Mercantil. 
Julio 19 de 1902. 
AZÚCARES.—Debido á lo adelantado de 
!r estación, la baja en las polarUaolonea 
d? loe azúcares almacenados y á fiq deabo-
r .¿e marcree gastos de almacenajes ó 1D-
terv ses del dln«fo por pignoraciones, loa íe-
nedo?M se ban determinado á aceptar los 
precios qno rigen en plaza, á los cuales 
ban camb.ilo de mano unos 83,500 sacos, 
en la siguiente forma: 
45.927 S[. cenf. pol. 93,96*, de 2.3$ á 2.3i4 
re. ar., en la Habana. 
2 394 si. azúcar de miel, pol. 89,90 de 
1.6 i á l.7i8 rs. ar., en idem-
22 700 sj. Id. id, pol. 94*^5, á 2.00 rs. ar., 
en Matanzas. 
10.000 si ceuf. pol. 92, á precio reserva-
do, en Caibariéu. 
2 500 6[. azúcar nml pol. SGi, á idem 
idem en idem. 
Con motivo de nobaber todavía cesado de1 
todo los arribos del campo y segnir molien-
do unos cuantos centrales, es probable que 
llegue el total de la safra de este año á 800 
mil toneladas. 
En vista de los precios pagados por las 
últimas part.das que se reaiisaroo, repetí 
moe, al cerrar nuestras anteriores cotiza-
ciones, de 2.9il6 á 2.11il8 reales arroba 
por centrífugas, base 95i960 de polariza-
ción y de 1 | á U re. ar., por azúcar de 
miel, base 88,90 Idem. 
Según la Eevista de Almacenes, el pro-
medio de precios paprados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 90, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Mayo 3.15i rs. ar. 
Junio 2.98i rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como si^ue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos basta 
el 19 de Ju-
lio. 
Total . . . . 
Salidas basta 


























Aunque haya llovido poco esta semana y 
en muy contadas localidades, se mantiene 
bueno el aspecto de los campos en los cua-
les se trabaja peco, reduciéndose los eafuer-
208 de la mayoría de los hacendados y co-
lonos que cuentan todavía con algunos re-
cursos, á tratar de extirpar las hierbas que 
han invadido ios cañaverales. 
MIEL DS OASÍA.— Sin oparaclouaa re-
cientes á que referirnos, repetimos ñora i -
nalmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $5.3[8 por bocoy miel de primera y 
v $3.1i2 por id. de segunda, entregado en 
la finca. 
TABACO.—J?a?wa. — Continúa prevale-
ciendo calma completa en esta plaza con 
motivo de seguir faltando laa existencias do 
rama vieja de clases apetecibles y no estar 
todavía en condiciones de poierse trabajar 
las partidas do la nueva cosecha recibidas 
hasta la fecha. En tabaco de Remedios, 
poco te hace, generalmente á precios bajos, 
por ^q£§¿ear Sangblén-; los lotes de clases 
convenientes. 
Torcido y Cigarros.—Con pocas órdenes 
que oompiimentar, se mantiene escaso el 
movimiento en las principales fábricas, 
contribuyendo también á la calma, la es-
casez de buenos meteríais . 
AQUARDIBNTB.—Con demanda modera-
da, los precios riten sin variación, de $12 
á $14 los 125 galones, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$9 á $10 idem, el do 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
rigen bastante sostenidos de $36 á $3S pipa 
da 173 galones, marcas de primera, y de $31 
á $35 id. por las de segunda. 
CERA. — La blanca continúi esoasi y 
sostenida & sus anteriores precios de $23 á 
$29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, do $26á$27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el precio de 35 ots. galón, para 
la exportación. 
ÍÍE2GAD0 MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: No obstante ser bastante cor-
ta la demanda, los tipos ban tenido nueva 
alza esta semana á consecuencia de la es-
casez de papel en plaza. 
ACCIONES Y VALORES: La baja inicia-
da en la semana anterior se ha acentuado 
con mayor fue; za durante el curso de la 
que acaba de transcurrir, realizándose re-
gulares opersciones á precios cada vez más 
flojos. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1° de Enaro hasta la fecha, este año 




En la semana... " 
TOTAL basta el 
19 de Julio.. . " 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 
822.162 $ 7.193 
822.162 " 7.193 
687.899 " 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
ORO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente. . . . . í 
En la semana ' 
TOTAL al 19 de 
Julio 
Idm. igual fecha 
en 1901 
$ 183.636 
j . . 
$ 188.030 
" 36.000 
Hnropa y America 
iZPLCRACIONES EN EL ASIA 
8e está aguardando en San Petera-
borgo al celebre natoialista y gran 
explorador saeoo Mr. 9vsn Hedía , 
aoieo acaba de llegar á Kashgar des-
pués de haber cruzado en Asia todos 
los territorios que se extienden entre 
el Pamir chino y üa rakorom. 
Asegúrase que el famoso viajero, 
venciendo enormes obstáculos ha ex-
plorado todo el Tarkestan obino y el 
Tb bet, en cuyos países ba hecho no-
tables colecciones botánicas y obser-
vaciones técnicas de la mayor impor-
taocid. 
B l viaje de Sven Hedin por el A s í a 
ha dorado más de tres aQos. 
MERCADO SE 2TIN0S SUNGSIA 
Kj dirwtQr d^l A9UO 4e Huérfanos 
de Tscjesvar, en Hungría, ha hecho 
aa árreilQ para qné ee celebre upa 
vez, a] m u en aqaé lU ciudad un mer-
cado de rnfios, htoxenqo con ellos ana 
expasíoión á ña de qae los puedan exa-
minar y elegir las personas que de-
seen alguno ó alganos. 
Bl primero de dichos mercados fué 
un gran éxito, pues de treinta niños 
de ambos sexos, de nao á diea años 
edad, adoptó el público nada menos 
qne Id , 6 sean 5 niños y 14 niñas . 
La mayor parte de aquellos los adop-
taros personas de buena posición, pro-
pietarios, menestrales y hasta obreros. 
Lo qne más llama la atencióa en es-
te atonto es qae ana de las madres 
adoptivas después de escoger una n i -
Ba se fué con ella desde el aaiio direc-
tamente al despacho de nu notario 
ante el cnal nombró á la n iña adopti-
va heredera de toda su fortuna con-
sistente en medio millón de pesetas. 
E S P A Ñ A 
L A FABRICA DE ABMA3 
DE TOLEDO 
Toledo23 (5 30 tarde) 
Anocbe regresó la comisión de repreaen-
tantes de la industria y el comercio, que 
bajo la presidencia del alcalde de esta ca-
pital fué á visitar al ministro da la Guerra, 
con el fin de evitar el cierre de la Fábrica 
de Armas, lo cual slgniñoaria un grave can -
flicto obrero. 
Oe poco tiempo á esta parte ban sido 
despedidos más de ciento treinta obreros, 
yeehacjrrado el tallar de cargadores y 
otros, dicióadosaque todo obdddce á taita 
de m&terial, por más qae biya la debida 
consignación para adquirirlo. 
La comisión que vio al ministro acompa-
ñada del diputado del disrrito, ha venido 
muy bien impresionada de los ofrecimien-
tos hechos p^r el Sr. Weyier, creyendo que 
se conjurará el conflicto queae aveclnaoa. 
También ha gestíoaado el iadalto de un 
reo condenado á muerte, por quiej se in-
teresa toda la población. 
EL MAEQÜE3 DE A L E L L A 
Bar ce'o ta 24 
Esta mañana ba fallecido el amador del 
reino señor marqués de Alella. 
Su muerte ha sido muy sentid) en esta 
capital. 
Focos dias antas de caer enfermo había 
firmado la escritura regalando á la Acade-
mia de Ciencias da Barcelona un millón de 
reales para que se construya con dicha su-
ma un observatorio astronóoiico y meteo-
rológico ea la vecina montaña dei Tib l -
dabo. 
• • 
El senador vitalicio don Camilo Fabra, 
marqcéi de Alella, era persona inteligente 
y de excelentes condloionea de carácter. 
Su alta posición en B ucelona lo permitía 
además, «er una do las Ü^uras de más re 
lleve en Cataluña. 
Desde aa ingreso en la política fieuró el 
marqués de AlelU en el partido liberal, 
distinguiéndose por sai buenos servicio» y 
por BU firme adhesión al Sr. Sagasta. 
A la distinguida familia del finado envia-
mos sentido pésame. 
E N A N D A L U C I A 
L A C U E S T I O N A O B A R Í A 
S N M A ^ A O A 
L a s o ñ a c i ó n en la VAg* da M á l a g a 
—Organizac>ón o t r e r a — L a cam-
p a ñ a de l Centro.—Casca i z p r t a i 
vos.—Les obrares dal muelle.—En 
^ r c h i d o n a . — C n a Jun ta obrera 
detenida. 
Málaga 23 (1,53 tarde.) 
Los propietarios de la v^úra de Málaga, 
la mayoría de los ouales ea de en esta ca-
pital, se quejan de la? coamiones y dama-
tías que realiza el Centro obrero. 
P<*ra dar una Idea do la situación que 
atraviesan, refieren el sigalenve hecho: 
ün propietario de Campanillas Intentó 
empezar as labores ofreaiondo medio real 
más que el prec'o ordinario. 
Comenzaron á trabajar siete obrsros, 
quienes al siguiente día abmdoaaron la la-
bor, porque el centro obrero les b i b i * amo-
nestado pnr donsiderar á dicho propietario 
enemigo de la Asociación. 
El propietario ajustó entoncei trabaja lo -
rts de otra localidad, los cuales tuvieron 
que abandonar también sui tareas á causa 
de la actitud agresiva del centro obrero. 
El dueño de la finca contrató con los jor 
ualeros al precio de diez rea'es, y ellos acep-
taron fácilmente. En vista del jornal acu-
dieron mis trabajadores; paro el Centro em-
pezó á b oquear la flaca, y acabó por aaie 
nazar con que entrarían en ella armados de 
escopetas. Afortunadam&nle la llegada de 
la Guardia civil impidió que las cosas pa-
saran adelante. 
Hay otros casos de imposiclói. ü n pro-
pietario tiene en su casa el emblema del 
Sagrado Corazón de Jesús. Le han amena-
zado con no trabajar en su finca ai el em-
blema no desaparece. 
Varios obreros qua trabajaban en la finca 
de D. José Padilla fijaron una peseta de 
malta por cada dia que psrm naciese en ella 
trabajando otro obrero. Y lo carioso es que 
¡a han hecho efectiva. 
E i la hacienda de San Ignacio, donde 
trabajaban sesenta y dos h •abres, de los 
cuales doce no eran asociados amenazaron 
son declararse en huelga si no se los despe-
día, y el capataz tuvo que tucerlo así. 
En la hacienda de don Emilio Hurtado 
plantearon los trabajadores la mismi cues-
tión, y todos los que no perteaeciau al Cea-
tro tuvieron que asoc.arss. 
Aaegúrase que los propietarios da posas 
tierras y los renteros, unos por miado y otros 
por conveniencia, pertenecen á la Sociedad 
contra el reglamento aprobado en el Go-
bierno civil , sin voz ni voto, pero pagan io 
su coota correspondiente. Muchos tenderos 
y comerciantes al por menor pagan tambié ) 
su cuota. 
El estanquero Francisco Martes se ex i -
mía, por no habar otro estanco en algunae 
¡egnas ó la redonda; pero como el Centro 
decretó que no se labrara, tuvo que cederá 
inscribirse. 
Una comisión (íe la Cámara de Comercio 
visitó anoche al Gobernador civil para pro-
tostar contra las exageradas peticiones de 
los obreros del muelle respecto á jornales, 
horas de trabajo y condiciones do éste. 
Afirmó la comeión que i?a nsostenible la 
aituaoión oreada por los obreros, pae* sin 
acudir á la hue ga general, privan hoy del 
trabajo á una casa, mañana á otra y así su 
ceeivamente, creando conflictos que pare-
cen intolerables. 
Señaló el hecho de que loa obreros del 
muelle, después de firmar un convenio con 
loa comerciantea, no solamente no lo cum-
plen, sino que además exigen nuevas con-
diciones. 
El Gobernador ofreció á la comisión que 
consultaría el caso coa el Gobierno, y ga-
rantizó que los interesea del comercio esta-
rían á salvo de toda violencia. 
La Cámara de Comercio ha telegrafiado 
también al Gobierno. 
Dícese que el Centro tiene agentes paga-
dos qne hicen viajes do propaganda y ae 
sitúan en los camines para impedir el paso 
á los que van á su trabajo. 
Parece que el Gobernador envía hoy á la 
vega un jefe de policía. En vista de laa cir-
onnetanctas, ae han asociado loi propieta-
rios do la vega de Málaga. 
En Vlñanneva del Sotarlo han Incendia-
do una parva de habj£s de doí'elentas fane-
gas próximamente. Hqmor público atribuye 
el siniestro á Incitaciones del Centro obrero 
Evolución. Él luet de Arob iona Instruye 
sumario v ha decretado la prisión de once 
Individuos (loe constituyen la Junta direc-
tiva. La Guardia civil los Uavó á la cárcel 
de Arehnona. 
EL CÍECÜL0 CABLISTA 
Los carlistas de Madrid, cuyo CIrcalo fué 
cerrado por el exministro de la Goberna-
ción, Sr. Ug%rte, ha Inaugurado a a nuevo 
centro con el nombre de ¿ a Lealtad, en la 
calle de Jardines n? 17, prloclp»!. Fueron 
deaignados para la Junta directiva los si-
guientes eefioret: 
Presidente honorario, D. Matías Barrio 
y Mier. 
Presidente efestivo, D. Enrique Ortlí de 
Zárate. 
Vicepresidentes: señor marqués do Villa-
darlas y don Manuel Lópaz de Ayala. 
Seoretarlo general, don Arturo de Re-
dondo. 
'Si ocales: señor conde del Pinar, don Luis 
Bobadilla, señor nmquój de Florea Dávila, 
don Joaquín Coll y Astrell, don Manuel de 
Bofamll y don Dionisio Ümáran. 
Tesorero, don Doroteo de Segura. 
Contador, don Pranclaoo López Gil. 
Vloeseoretarios: don Mtnuel Romero Sa-
las y don Eduardo Madarlaga. 
Bibliotecario, don Gregorio Lópsa He-
rreros. 
HtJSLQAS E N BILBAO 
BUbao 28 (7 tarde ) 
Aumenta la huelga de obreros de las mi-
nas, aunque hasta ahora con caráater pací 
fleo. Llegaba ya esta tarde la hualga a laa 
eatribaclonea de Som ^rostro, y aa temo que 
alcance á las minas enclavadas en San 
tander. 
En vista da la importancia de la huelga, 
el Gobernador ha ordenado que se concen-
tre la Guardia civil en la cuenca minera 
para evitai- altaracionea del orden público é 
impedir coacciones. 
Asegúrase que elemantoa extraños exci-
ta ! el ánimo da loa obraros. 
L A CUESTION AGRACIA 
LOS OBBBSOS DS J 3 B B Z 
Al H^raldj le talegrafi* su correspocsa 
en Conil, que la agitación de Jerez so ha 
corrido á Vejer, en donde los obreros se 
oponen á verificar la alega á deatajo. 
Anteayer hubo ¡eanlón en Vejer, concu-
rriendo algunos obreros, pocoa en número, 
de Chiclana y otros puntos comarcanos. 
Después de varhs discursos no aa tomó 
acuerdo, que hubo de aplazarse para un 
plazo breve. 
Parece que la agitación obedece á mano-
jos de loa Ubartanos, y que eólo han sido 
esoochadóa en Jerez y Vejar. 
La Corrt-spondencia dlca qu^ nu vapor 
llegado raeientemente de Bu anos Airea 
traja muchos paquetes de folletos anar-
quistas. 
Esas sen también nuestras noticias, y 
annqua podemos añadir que la importación 
- e hojas y folleto, anarquistas procedentes 
de la Argentina ea antigua y se verifica 
constantemente. 
El efecto de eatoa escritos sari perturba-
dor por extremo en las aotaaltia circuns-
tancias. 
El colega antea citado dlca que el presi-
dente de U reunión verificada anteayer en 
Jerez, Miguel Solano, es albañil,. sobrino 
del Jefa de orden público de Cádiz, Carlos 
Solano y estuvo procesado con motivo de 
los ancosos de Sevilla, en donde au t̂ o ejer-
cía por eotoncoo el mismo cargj que ahora 
desempeña en Cádiz. 
No aa tlena noticia nlngma de loe pue-
blos enclavados en la cerranía y sus pióxl-
midades. 
DS TANGER 
TVíwjer 23 (12 10 tarde) 
DdBpsdidx del Sr. Ojsda 
Se ha emharo d) en el Pió.ago el señor 
Oj^da, para tomar en Cádiz el vapor que 
ha de coaduclrio á Nueva York. Fueron al 
muelle á dospedirie laa antori lales marro-
quíes, el p?raonal de 11 legación y dal con-
sulado, los reverendos padres do la misión 
íranciacana, el cuerpu diplomático consu-
lar extranjero, en pleno, la cámara de co-
mercio española y numeróla representa-
ción de la colonia de Eipaña y de laa da-
más naciones. 
La despedida foó cariñosísima y el Sr 
Ojeda dió el adiós á todos muy emocionado 
Asmosmios . 
LOS DSBSOHOa DS TOMSLáJf i 
En la Qanela del sobado, repartida 
hoy, so pablioa la oomnnioaoióu que 
el Seoretario de Estado pasó OOQ fi>obs 
2 del aotaal al Qitoistco de los Esta-
dos Unidos, part ioipáodole qae ios 
baroos amerioaaoa reciban en los poer 
toa de efttaisia, el mismo trato qae los 
de las demás oaoioaesy que hasta tan-
to qae se oeiebre tratado ooa el gobier-
no de aquella repú^l iaa oout inaarán 
reoihiendo ea materia de derechos de 
tonelaje, igual trato qae el qae obten-
ga la aao ló i mis favureoida. 
También se inserta ea el per ió i ioo 
ofloial el decreto del Presidente de los 
Estados Unidos de facha 3 del corrien-
te mea, saapeodieodo el oobro de de-
reohos dlferenoiales á los boques coba» 
oos qua eotreo en los paertos de aqae-
lia repúbiioa, ó á los productos, mana-
faotaras ó moroanoiaa qaé ea dichos 
buques se importaren. 
LOS VBTSCAROS Dtá CARDENAS 
E l señor Estrada Palma ha rsoibido 
el sigaieota telegrama: 
Fresideote do la Bgpúbltoat 
Habana. 
Veteranos brigada Cárdenas hao*n 
s u y a expoaioión Veteranos Oriente 
Acordada Asamblea Magna Balre re i -
teran apoyo iaoondioioaal Gobierno, 
General iüoj»».—Ooronel Mayato.— 
Cap i t án Jones, 
LO DB ClBDBNAS 
E l sábado r e g r e s ó á esta oapitsl el 
Superintendente general do eeouela?, 
eedor Díaz, después de haber praoti 
oado una investigaoióa del escándalo 
promovido por el maestro Sonris en la 
Eaoneia pa Verano da Cárdenas . 
E l señor Díaa ha entregado su i n -
forme eobre el asante al Secretario de 
Inat rnoción Fábl ioa . 
PARALIZACION 
Loe trabajos del dragado del puer-
to de Santiago de Cuba ban quedado 
en saspeaso, por faltado ooneignaoióo 
en presapaeato para seguir sa f ragán-
dolos. 
ADMINISTRADOR 
E l seQor don Justo Collado ha sido 
nombrado administrador del Mercado 
número 1, de Cieofaegos, en sostito-
oión del señor don Qnillermo Fetriaoio-
oe qae rennaoió dioho oargo. 
CARTA AUTÓGRAFA 
Ha llegado á la Secretaría de Esta-
do la oarta aatégrafadel rey de Italia, 
reconociendo la iiepúbiioa cubana. 
CONTRABANDO 
El ísspector de Adaana da Santiago 
de Cuba, don Vicente Fortaondo, de-
oomifió 33 sombreros de F a n a m á , qae 
t ra ía el pasajero del Tomás Brooüs, sé-
ñor D. Maaael Días , en nn baúl da do-
ble fondo, qne formaba parte de sn 
eqaipaje. 
DEM2NTES Y ASILADOS 
E l vapor Oosms Herrera ha condaoi-
do á sn bordo, procedentes de Sagas, 
loa dementes Manuel Mariscal y Ra-
món J iménez , y á loa esiladcs Mannel 
Kodrígnez, Eduardo Qiral,Mario Fuen-
te del Rio, Alberto Morales, Mar ía 
Bodr ígnesy Esperanza Ramos. 
' F E L I Z TÍA j a 
Ea el vapor Oataiv.ñi, embarcó ayer 
para la madre Fatri<}, nuestro estima-
do amigo D . Juan A . Zabala, conocido 
almacenista de maderas de Matanzas, 
con objeto de permanecer a l g ú n tiem-
po entre sas familiares. 
A l efecto, antes de partir, ha forma-
da ana sociedad, quedando al f rea te 
de loa almacenes y sierra de vapor, 
nuestro también estimado amigo don 
Agust ín Peniohet, abogado de reoooo 
cldo crédito ea esta capital y en la cía 
dad de loa doa ríos. 
Acompaña al amigo Zabala en su 
viajé, con objeto de perfeoeionar ea 
edaoaaióa, quedándose en Francia, el 
inteligente joven Je<<ús Mariano, hijo 
del Sr. Fenichet, qae hasta hace poco, 
estaba educándose aa Washington. 
Feliz viaje y pronta vuelta deseamos 
á loa estimados viajeros. 
T1LEORAMA8 OFICIALES. 
Santa Clara, Julio 18 de 1902 
Secretario de Ooberaaolóo . 
Ha Dana. 
E l Alcalde de Vueltas, á quien pe-
dí detalles sobre los bandidos' ó qoie-
nes hizo fuego el vigilante nocturno 
del barrio de Vega Al t a é hizo huir, 
me dice qae el Alcalde propietario des-
de el día 1C, salió con la policía en per-
secución de aquellos y qae no ha re-
gresado; pero qne sabe -que el sar-
gento de la Guardia Rural de aqnsl 
puesto, tuvo fuego coa dos bandidos 
que se cree sean Lazo y otro, y qne és-
tos huyeron con rombo á San Gi l ó 
Ha o aja nabo. 
Albtrdi , Gobernador Civ i l , por sas-
t i taoióo. 
Julio 19 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Bl Alcalde de Vueltas qae desde el 
16 del aotual y ooa motivo de alarma 
un el barrio de Vega A l t a salió oon la 
policía á recorrer el término, regresó 
en la tarde de hoy y me telegrafía lo 
siguiente. 
Acabo de regresar y al recorrer pal-
mo a pa 'mi los barrios de Vega Al ta , 
contando á la vez oon muy buenas 
of üfldenoias, puedo asegurarle á aated 
qae no existe partida alguna de bac-
doleros, eiendo por tanto ana falsa a-
larma y na simalacro de tal bundole-
rismo de los enemigos del orden, pues 
el úüioo Individuo que ha merodeado 
es Lszo, que se enon-ntra sólo, mal ar-
mado y muy decaído de áüímo para 
estos actos de presencia. 
Alberdi, Gobernador Civil per susti-
tauióu. 
LA BffONSDA ISABBLINA 
El Director del Biaco Español , se-
ñor Galois, se propone visitar hoy al 
Oánsol general de España , Sr. Torro-
ja, coa el fia de ofrecerle los servicios 
del estsblecimieoto & sa cargo, para 
llevar acabo la reoopida de la moneda 
i¿ab¿lina, í i ? cobrar po: olio retribu-
ción alguna. 
B80RIBAMO A U X I L I A R 
E l señor don Rodolfo Valdés Sniles 
ha sido nombeano Escribano auxiliar 
del Juzgado de primera instancia del 
distrito Centro. 
También ha sido nombrado Escriba-
no auxiliar del Juzgado de iustrnccióo 
del distrito Centro, el señor don Cle-
mente Banemilia Vaidé¿. 
RENUNCIA RETIRADA 
Aocedieudo á indicaciones del Se-
cretarlo de loatrccoión Eóbi ica , los 
miembros de la Jauta do E luoao ióa 
del distrito arbamo de Sancti Spí r i tos , 
ban retiredo las renuncias de sus car-
goi quo tenían presentadas. 
KL ACUEDUCTO DB CIBNFUEG )S 
El Alcalde Municipal de Cionfae-
gos, en vista ds la poca ó ninguna 
agua que viene suministraodo la E m -
presa de Abastecimiento, sin qae ha-
yan podido jusLifíaarse loa motivos, ha 
impuesto á la Admínis t racióa de la 
misma, nna malta de olea peses mo-
neda de ¡o^ Estados Unidos, obligán-
dola á depositarla en la Tesorer ía Mu-
nicipal en el término preciso de cua-
renta y cobo horas. 
BBNUNCIA RBTIRADA 
La Junta de Educación de Sancti 
Spiritus ha desistida de la renuncia 
que sos miembros tenían presentada 
en colectividad, atendiendo á las con-
sideraciones que les ha ho,aho el Sa-
cre t&rio de Inst rucción Púb ' ica . 
LA POLICÍA DB CiRDBNAS 
El Ayantamiento de Cárdenas , en 
sesión reciente, acordó hacer constar 
el agrado oon que la Corporación ha 
visto el servíalo qua ha prestado el 
Uaerpo de Policía en esto? úl t imos 
días con la prisión de varios individuos 
qae se dedicaban á robas nocturnos ea 
casas de la población. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De ho j . 
Madrid, Julio 21. 
E L CONGRESO C A T Ó L I C O 
Ha cansado mala impresión en los 
circules anticlericales lo qne es táoen-
rríenáo con motivo de la rennión del 
Congreso Católico, enyas sesiones se ce-
lebran en Santiago de Galicia. 
Dicen los enemigos del Congreso qne ha 
dado ocasión á incidentes rnidosos la ins-
cripción como miembros del mismo da don 
Ramón Nocedal, jefa del grnoo integris-
ta y director de E l S i g l o F u t u r o , y 
de don José Vázquez Mella, director del 
periódico carlista E l C o r r e o E s p a -
ñ o l , 
La mayoría del Cmgreso católico, al 
decir de los mismos, no está conforme con 
as aspiraciones políticas de integristas y 
de carlistas; basándose' para psnsar así 
en ciertas palabras pronunciadas por el 
Obispo do 07ieio y por el Arzobispo de 
Santiago, en la sesión inaugura), aludien-
do á las pera'ñas que Uamániose católi-
cas, desacatan y desprecian las instruc-
ciones de la Santa Sede y por sí mismas 
se atreven á deñnir el dogma y á estable-
cer la conducta que deben seguir los ca-
tólicos para combatir el liberalismo* 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Serv ic io de l a Prensa Asoc i ada 
D E L S A B A D O 
Berna, Julio 19. 
L A CUESTION D B L 0 3 F R A I L E S 
Cree el juez Tafc que aun cuando el 
Vaticano aceptase á última hora la pro-
posición principal que se ha debatido en 
las negociaciones entabladas para la ce-
sión á los Estados ITnidos de los bienes 
de las órdenes monásticas en Filipinas, 
el gobierno de Washington considera ne' 
cesarlo que vaya á Filipinas el delegado 
apostólico como tasador ds dichas pro-
piedades. 
D E H O Y 
Hambargo, Jallo 21. 
B L P R I J I Ü S 
Se ha ido á pique en el rio Elba el va-
por P r i m u * , que conducía 185 pasa-
jeros, de los cuales sólo pudieron salvar-
se 30 en nn remolcador. 
Nueva York, Jalio 21. 
C O M B A T E N A V A L 
Segúa noticias recibidas ds Panamá el 
sábado lea cañoneros insurrectos P a d i -
l l a y D a r i e n aparecieron el viernes 
por la noche entre las islas Flamenco y 
Sttiquf; el gobierno ordenó inmediata-
mente la salida de los cañoneros del go-
bierno. C h u e h u i t l s y Clopet , y so 
trabó un combate naval el sábado por la 
mañana que duró hasta las ouatro ds la 
tarde. 
Se dice que el P a d i l l a abandonó el 
puerto remolcando al D n r i e n qua se 
cree fué alcanzado por un proyectil de loa 
cañoneros del gobierno. 
, Baitlmore, Jallo 21. 
H D R A O A N 
Sa ha desatado sobra esta localidad un 
fuerte hnraoán que duró solamente cinco 
minutos, y causó la muerte da once psr-
sauas, resultando ademi?, gran número 
de heridos osntsnarss de casas quedaron 
destechadas. 
De los muertos, nuave perecieron aho-
gadas á consecuencia de habérseles su-
mergido los botes qce los conducían. 
Lordres, Jallo 21. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha falleoiio de una enfermedad del c:-
razón Mr . John W- Mckiy , el conocido 
millonario j hombre de negocios ameri-
cano* 
Zanzíbar , Jalio 21. 
N U E V O S U - T A N 
Seyyld Acei ha sido proclamado Sultán 
y el primer ministro Bogara ha sido nom» 
brado regante, mientras aquel llague á la 
mayoría de edad. 
on 
Hambargo, Jalio 21. 
D E T A L L E S 
El vapor P r i m u a regreiaba de una 
excursión á Bnxtehude; el accidente ocn* 
rrió á media nooho, el vapor fué div.dido 
" dos y perecieron cincuenta pasajeros. 
New York, Jallo 21 . 
V A F O E N I A . Q A R A 
Procedente de la Habana ha llagado e l 
vapor y i d j a r a , ds la línea Ward. 
Nueva rleana, Jolio 21. 
I N U N D A C I O N E S 
Se ha desbordado el rio Mississipí, al 
Norte de San Luis, originando grandes 
innt daciones que han cansado pérdidas 
inmensas. . 
Londree, Jalio 21. 
EL B E Y B D U A B D O 
El Sey Eluardo continúa mejorando: 
recupera rápidamente sus fuerzas y la 
herida se está oicatrlzando sn buenas con-
diciones. 
NECROLOGIA. 
El dootor Pedro Albar rán ha reoibí-
do la triste é inesperada naeva del 
f^Ueolmiento oearrido ayer ea Santa 
Ciara, de sa sobriaa la señora Mar ía 
l iorhieiio. 
Nos aeooiamos al daelo del distin-
gaido facultativo. 
UltimaModa^risiens^ 
E N L.A F A S H I O J V A B L E , 
O I B I S I F O 1 2 1 
ee acaba de recibir los ú l t i m o s modelos eo sombreros de s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s y n i ñ o s , que esco j ió la s e ñ o r i t a A l e j a n d r i n a Tapie , que e s t á ao 
taaimente en P a r í s para las compras. E l snr t ido es precioso y var iado, 
pombreros de sumo gusto y a l ta novedad á precios m n y arreglados. 
T a m b i é n se han recibido con otros de playa y calle, sombrer i tos m a r i -
neroa de n i ñ o ? . 
L i n d í s i m o s cuellos, en encajes oon aplicaciones Muselinas, lava-
bles, así como nndos y chalinas t a m b i é n lavables, corset d ro i t -devan t 
de forma elegante, desde $3 00 plata , sombri l las de paseo y de playa 
mny baratas. Preciosas hevi l las de ciutnrones, brochas, peinetas, etc., 
m i l a r t í c u l o s de f a n t a s í a , guantes de h i l o y de cab r i t i l l a , sayas in te r io r 
de seda y nansuk, azares y velos de novia , etc., etc., todo á precios de 
s i t u a c i ó n . 
L A F A S H I O N A B L E , O B I S P O 121 
T B L E F O XV O 4 7 4 . 
CORONAS F U N E B R E S . HAMOS DE I G L E S I A 
C 11Z7 OÍ 
Movlmíeuto Marí t imo 
VAPORES COaREOS 
El Á'fonio X/TT salió de la Coraua con 
dirección á etite puerto, á las cinco de la 
tarde del día 20. 
El domingo so hizo á la mar coa destino 
á !a Corona y .Santander el vapor correo 
eípañol Cataluña, lie/ando carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
LA WAVE 
El domingo entró en paerto procedente 
de rayo Hueso la goleta americana Wave, 
conduciendo 112 resea vacnnas para los se-» 
Borí» L} kss y Hno, 
EL BERGEN 
Esta mañana fondeó en bahía el vapor 
noruego Bergen, p ocedente de Oartagenu, 
trayendo Tt'O reacs para doa Diego Martí-
nez. 
EL EUROPA 
Procedente de Mobila fondaó en puerto 
esta mañana el vapor noruego Europa, 
cendnoiendo las siguientes partidas do ga-* 
nado: 
Para Wolfe y Morris: 
19 vacas, 13 terneros, 1 toro y 60 añojos. 
EL HERCULES 
El vapor español de este nombre silld 
el sábado para Tampio-», 
LA WAVE 
Para Cayo Hneao salló ayer la goleta 
americana Ware. 
E L URD 
También el domingo ealió el vapor no-
ruego Urd, con destino á Sagua. 
Para J. Whltaore: 22 tsroeros y 80 año-
jos. 
Para J. Brothon: 10 vacas, 3 terneros, nn 
toro y G aüojoa 
Para K. Rnblns: 28 añojos. 
Para P. Wolfe: 05 añojos, 4 vacas y 4 
torneros. -
E L ••OATA.LINA» 
Procedente de Nueva Orloans entró en 
puerto hoy el vapor español "Cataliaa.'* 
E L " H A B A N A " 
El vapor americano de este nombre fon-t 
deó en bahía esta mañana precedente de 
Veracroz coa carga y pasajeros. 
Por circular fechada en Gibara el 9 del 
actual, nos participan los señores D. Dlonit 
sio de la Torro Teniente y don Mariano 
Liso Tur, que han constituido una sociedad 
mercantil que girara b>jo la razón de To-
rre, Liso y Compañía, de la cnal son co-
manditarlos loa señores Beola y Compañía y 
Torre y Compañía y se dedicará A la veo ta 
por menor y mayor de ropas, sadería, quin^ 
calla, Eombrererla y otros artícolos. 
1EEGÍD0 MONETARIO 
CA . 3a . a o s C A N S Í O . 
Plata española de 78^ á 7GÍ V. 
Caldsrilla de 7tí á 76* V. 
Billetes B. Español., de 4 á 4 í V. 
Oro americano contra ¡ DE ^ Á M p# 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . $ 8 
Oro americano contra ( 4 n P 
plata española j ao ^u* a i i f . 
Centenes á 6.84 plata. 
En cantidades..... á 6.85 plata. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidades..... á 3.45 plata. -
Habana. Julio 21 de 1902. 
L A C0MPSTID0R4 G A D I T A N 4 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
VDA. DE MANUEL OAMACHO E HIJO 
S I A. CLARA 7, H A VANA. 
c J140 26d-9Jl 4A-7 
S s p e c t á c u l o a 
G r a n T e a t r o Payret—Oompa-
Qia de batos—Faauióa corrida—A las 
ooho—La earzaela eo doa aotos Lo» 
Hijos de la Habana—3a loa interme* 
dios el traosformieta Castor. 
T e a t r o A l b i s u — Q r a n üompaü ía 
de Zarsaela—Faaoión por tandas.—A 
las 8 10: ¿ a /tfatta Zamoran*—A las 
9,10: Ki-kimri-lci—A lae 10 10: La Tra* 
pera 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
las 8*15: Fachencho Capitalista—A las 
9 10: ArtiUeroay iZaroíe*—(Sd suspeQ» 
de la tercera tanda para ensayar la 
zartnela Ovba en el año 2000 que ee es-
t r enará el jueves.)—Y en loa'interme-. 
dios ballet). 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r o s — 
Premio de Veraoo—Primera serie—. 
Joeves 2f grao match entre los 
olaüs Almendar'slas y Eabanistas—A. 
las res de* la tarde. 
H i p ó J r o i n o de B a e n a v l s t a — 
tílmieruoles 23 alas 4de la tarde.—8* 
carrera de la temporada de verano,—. 
Habrá carreras de trote en araQa, de 
velocidad, cbatáoa'.os y reslstenoia.— 
Tomaráo parte codos los caballos r s -
cieo adquiridos por distlnguidoa so. 
flores de esta ciodad.—Trenes cada i 
media hora y uno extraordinario á la ! 
termioaoión.—Seüoras gratis toda la 
t«a»j?3rada—DÍA DB JÍODA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J » l i o 21 de 1902. 3 
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Tavo BUS días da glo-
ria, tavo sa período de 
auge y popularidad, el 
teatro de Lula figollaa, 
paro ya ha pasado: noe-
vaa teodenoiaB, nuevos 
moldee, han llevado el 
gasto del páblioo por otros aenderoe, y 
apenas ai los amorea de Margarita j 
D . Lais de Solape, en E l Sa t i del Fa-
tiego, interesan, mas por la músioa ins-
pirada del maestro Caballero, qae por 
el enredo del libro. T , no obstante, 
Egciiáz marcó an periodo en la hiato* 
ria del teatro espafiol. Efn aas dramas 
hizo eorgir, al lado de loa héroes le-
gendarios, loa grandea genios de la pa-
tria, dándoles alma y vida: el Bey S i-
blo, Joan de Tímoned*, Jorge Manri-
que, Alarcón, Qaevedo, Oervaatei, Mo-
rillo, y mil otros, toman vida y apare-
cen hábilmente encoadrados en la fá-
bula eo qae 89 lea hace intervenir. 
Mochas amargaras bobo de gaatar 
Egailaz antes de trlonfar on la esoena 
con eos Verdades amar^M: faé esa obra 
el ccaaienzo de so carrera de gloria. 
Debió el triunfo 6 D. Joaquín Arjona, 
qae acogió la obra por empresas y oó-
micoe menospreciada, y la representó 
eco entusiasmo, para que fuese el pe-
destal de su fama. Y a habiendo en-
trado eo el teatro por la pnerta gran-
de del éxito, sigaió cosechando laure-
les con Alarcón. La Vaquería de la Ft-
nojiifa, E l Caballero del Milagro» Ora-
aolnua. El Putricroa del Tarta, Las 
quered*» del Rey üzbio, y cien mas, en-
tre ia* que no deben olvidarse las co-
medias Xa Ornz del matrimonio y Los 
ioldadot de plomo, qae lo llevaron ai 
gécero qae le había hecho triunfar en 
el teatro. 
Luis de Egailas, qae había nacido 
eo 1830 en Sanlóoar de Barrameda, 
morió a los coareota y siete aüoe, en 
Madrid, el 21 de Jnlio de 1374. 
I t S P O E T E B . 
C r ó n i c a s p e d a g ó g i c a s 
L A ESCUELA PRIMARIA CUBANA 
m (i) 
E n las eeouslas de teroer grado ó de 
Primera Enseñanza Superior, deben 
enseñarse las materias eigoieotes:— 
Lectora corroota en prosa y verso.— 
Escritora al dictado y caligráfica.— 
Gramática de la lengua materna, con 
ejerciólos de análisis y composición.— 
Aritmética en toda so extensión, Con 
aplicación al Oomeroio, á la Indaatria 
y á la Agriooltora, y ligeras nociones 
de Álgebra.—Nociones de Geometría 
y Agrimensura.—Dibujo.—Nociones 
de Agricoltora, Industria y Comercio, 
gegda las localidades.—Elementos de 
Geografía é Historia Uoiveraal, con 
especialidad de América.—Nociones 
de ütenoiaa N<itaralep.—Nociones de 
Perucho poiltioo y administrativo.— 
Lengoa inglesa.—Música vocal y ejer-
oicios oalisténicos. 
E n iaa escuelas de niQas ee ensefla-
ráo, además. Higiene y Economía De-
iséstica.—Laborea de utilidad, desde 
el más sencillo pnnto hasta el corte, 
preparación y confección de toda oíase 
de preodoe.—Dibajo aplicado á las 
miomas laborea. 
Las escuelas de este grado deberán 
estar dotadas del material científico 
necesario para qae las enseñanzas ten-
gan un carácter eminentemente prác-
tico, y las que se establezcan en aque-
llas looalidades coya principal riqueza 
consisto en la sgrico tara, debieran 
tener anexa ana hectárea de tierra á 
fin de qae la eoseñaoza de tan impor-
tante ramo sea eaenoialmente práctica, 
pceeto qae la enseñanza teórioa de la 
xniema resolta inútil y de ningún valor 
twsitivo. 
Este coadro eeoolar ee complemen-
taría oou el estableuimieoto de esoae-
las espeoiales de Artes y Oficios, de 
ÍLgronomía, de Oomeroio, de Indos-ria, etc., etc., donde los ciudadanos lodieran adqoirir conocimientos de in-
mediata apiioaoíóu, ensanchando asi 
til peqatño horizonte qae boy se ofrece 
A la vista de nuestra javeotad, que 
QO oaenta más qoe con aeis lastitotoa 
y ooa Universidad, coyas puertas sólo 
ee abren con llaves de oro, metal es-
quivo qae hoye de las clases populares, 
poes á pesar de los decantados pro-
gresos de la civllizacióo, la enseüanza 
superior conl ioáa siendo patrimonio 
de las clases privilegiadas, como si 
aún viviéramos eo la Edad Media. 
Los ciegos y las Bordo-madoa coba-
nos es tán eo absoloto privados de los 
más bellos privilegios qae disfrotao 
eos coociadadanos, para elloa no existe 
la Oonsti tacióo, vayan por so pa ís co-
fl) Ténnse Ins flifione* <!«' la ta* oirreapon-
díentes á los diaa :j y 11 del corrieute mes 
mo si foeran extranjeros, entregados á 
so desgracia, sirviendo de oarga pesa-
da á la familia y á la sociedad, ooan-
do por medio de la instroooión, pedie-
ran transformarse en eéres útiles, ca-
paces de oaltivar ooa asombroso é x i t o 
las cieneias y las artes, y para ellos no 
existe ana sola escocia en el pala cu-
bano qae tacto se envanece con el ti-
tulo de pueblo civilizado. 
A l abandonar nuestra juventud las 
aulas eaoolarea á la edad de dieolseia 
aflos, ooa el caudal de coaoclmieotos 
qae dejamoi oonsigoado, hallarlaee 
oonvenientemente preparada para 
emprender coa positivos resaltados 
prácticos ona profeaióa coaiqoiera ó 
una carrera cientifioa ó literaria, á di-
ferencia de lo qoe socade, pues vemos 
con amargara que apenas sale un jo-
ven de nuestras eecoelaa en condicio-
nes de utilizar sos oonoolmieotoe en 
una oficina pública, en un escritorio 
de comercio, ó en un simple oficio. 
Pero aún hay más: aoeatroa Insti-
tutos de 2? Enseñanza, para qoe poe-
dan existir, vénse obligados á admitir 
alomEoa tan mal preparados, tan fal-
tos de aquellos oonoolmlentoa elemen-
tales qoe deben servir de base a los 
estadios generales de la segunda ense-
ñanza, qae todo el celo, toda la sabi-
doria y todos los esfaeraos de los pro-
fesores se estrelian contra la falta de 
actividad seatal de sos alomaos, quie-
nes no han podido adquirir por medio 
del ejerciólo el hábito del estodio, ra-
zón por la ooal escasean tanto entro 
nosotros las notabilidades, como ahon-
dan los qae no encoentran medio de 
utilizar con provecho los títulos pro-
fesionales qoe poseen. 
Este es an hecho qne está fuera de 
toda dleeoslón: posible, porqoe existe 
con toda evidencia ea la conciencia 
pública. 
L a reforma de la 1 ' eoseñaoza qoe 
proponemos, lejos de exigir mayores sa-
crificios al Estado, resoltaría más eco-
nómica y mejor distribuida, porque es 
no principio elemental de economía 
pública, que debe obtenerse el mayor 
y mejor resaltado posible con el mis-
mo ó menor costo, poes no baata para 
satisfacer la ooooisooia popalar, qoe 
se diga qoe se gastan tres ó cuatro mi-
Uooes eo la lostrocclóa pública, sino 
que es preciso saber cómo se gastan y 
los resnltadoe tangibles qae de ese 
gasto obtiene la comunidad. 
E n otro lagar dejamos dicho qae la 
educación de la juventud debe seguir 
el mismo proceso á qoe ha obedecido 
la civllizacióo da la humanidad, y en 
este principio, así como en las leyes 
qne presiden ei desenvolvimiento dé la 
personalidad humana, está basado 
nuestro plan, que, por otra parte, no 
es otro qos el proclamado por multitud 
de filósofos y pedagogos do los siglos 
X V I I I y X I X . 
La anatomía nos enseña que el cere-
bro oreos coo mocha rapidez hasta la 
edad de 7 años, á esta edad ha adqui-
rido, ea el varón, un peso medio de 
1,134 gramos. De 7 á 14 años, el creci-
miento es mncho más lento, puesto que, 
á esta última edad, no pesa más que 
1275 gramos. Por último, la proporción 
ea macho más lenta de 14 á 20 años, 
edad en la cual el cerebro está muy 
próximo á alcanzar su grado máximo. 
Por ooosigaiente, entre los ejeroicios 
intelectoales más difíciles, algunos qae 
serían Imposibles á los 5 ó G años, lle-
gan á ser fáciles á los 8, por el hecho 
único del orecimieoto del cerebro, lo 
qoe está conforme oon lo qae nos en-
seña la experiencia diaria. 
Lnego podemos formolar la concia-
sión de que es posible determinar de 
una manera concreta el trabajo mental 
que puede y debe realizar un niño en 
oircanstanoias normales durante oada 
año y oada período eacolar, si bien pa-
ra realizar esta labor se requiere no 
profundo conocimiento de la naturale-
za del n i ñ 3 y de la materia qoe se pre-
tende enseñar, y bien qoisiéramos qoe 
los encargados de llevar á cabo la 
reforma escolar qne se impone oon fuer 
za abrumadora, obedeciesen á los prio-
cipios qoe informan nuestro trabajo. 
J . M. QÉNOVA. 
EL PáRROOO. 
Hace naos dias que en el Senado 
dea iguorantea ea materia religiosa, 
desataron sos laogoas contra la Igle-
sia, coyas easeñanzaas igosa y practi-
can la mayoría de los cubanos. Poco 
importa esta actitud iosolente y ridí 
oala de esos señores Senadores, que 
debieran reapetar la re igión del poe 
blo qoe los ha sacado del abiamo y ha 
puesto á su disposición honores y mer-
oedes.... La Iglesia ha sido combati-
da por terriblea y poderosos enamigos, 
ha sufrido peraecnciones, y jamás fué 
vencida ni humillada, al contrario, 
después de la tempestad ha erguido 
magestaosa so frente por encima de 
sos adversarlos y verdugos, siguiendo 
con el mismo ardor y la misma foerza 
de antes so propaganda y desenvol-
viendo ea mlsióa divina en el mondo. 
Kl catolicismo tiene ana historia glo-




C A R L O T A M . E E A E M E 
( F i U DOTel», pnbllctó» por cas» editorial 
lUsneci, le Tende eo i» "Moderna PooiU", Obispa 
Btmero l ü . ) 
ICOMINÚA I 
—De permanecer aqoí siempre, de 
amar á so marido, de ser boeoa y ama-
ble, de DO decirle nanea lo qoa usted 
ha descub erto, gaardaodo el searetD 
en su corazón pira siempre; ser para 
ól todo lo que era aotes de conocer es-
te eeoreto, sin ccneorarle jamás, ni 
guardarla rencor; á enterrar, ea ana 
palibca, los paaadoa errore?; probar á 
ser pseiente con ól y amable; conquis-
tarle, procurando extermiaar todo pea-
Bamiento de celos ó agravio?; vivir co 
jno el asted j^más hubiese oido esta 
JÚetoria. Si usted haca todo eso, sa 
eat r.ñcio será quiaáa mayor que el 
mió. 
Ls,dy Clarisa miró entorno suyo coa 
expresión inquieta. 
— E a necesario decírselo á ól—dijo 
lady ülariaa.—Ea preoisoqoe le diga 
lo desgranada qoe soy. 
— i Y no poede usted sufrir sa des-
gracia en silencio por amor áólt—pre 
guutó üarmea. 
graroa manchar ni romper genios la-
minosos, menos, poes, podrán lograrlo 
las mengoadas inteligencias de Zayas 
y Oisneros. 
E s ya nn hecho repetido en la his-
toria qae las nulidades, los bollangae-
ros adocenados qu«) no han sabido más 
que remover el fuego de las pasiones 
de las multitudes y aprovecharse de la 
inconsciencia del pneblo.explotando so 
inoceuoia y especulando ooa sa patrio-
tismo, haa ñogido ana incredulidad 
que mochas veoes no sienten y se han 
ocupado de la Religión oomo de algo 
qoe r e b i j a . . . . iQuiéaes son estos res-
petabilísimos * abaeiós1' si ee lea com-
para oon loa sabloi qae han creído y 
confesado la fe da Cnstot ¿Qoiénesson 
Zayas y Oieneros al lado de Oorneille, 
Haoine, Labra; 6re, Bossaet, Boarda-
lae y FenelónT Gusanil los. . . . menos 
aúo, nadal 
Pero las extravagancias y mesqoio-
dades de los dos Senadores impíos (.'i) 
no quedaron sin respoeata. Oombatió-
laa don Mannal Sanguily coa eradí-
oión y poderosa elooaenola, demos-
trando el respeto qoe los hombres uol-
tos han goardado á la Religión, por 
sos doctrinas, por sos obras, por lo 
qoe ha representado y representa en 
el progreso de los pueblos. 
Él ilostre orador, al defender ai oa-
tolieismo de los despreaioa de Zayas y 
oisveros, tuvo palabras de simpatía 
para el "olvidado Párroco.*' 
Bien mereoen tan brillantes y her-
mosos elogios los modestes sacerdotes 
qaa viven oonsagrados á Dios y al ser-
vicio de las almas y en oomanioaoión 
directa y constante oon el pobre—ya 
sea blanco ó negro—á qoien coasoela 
en sos infortunios y alienta ea las lo-
chas de la vida. 
iQalén como ei Párroco moralisa á 
las familiaa! ¿Quién como él instruye 
á los niños ea si uampo, ahora qoe la 
libertad mal entendida, safia, brotal y 
motiueuoa ha arrojado á Dios de las 
«•cáelas como si fuera on mal y un t e-
to: bu para la edocación de la joventod 
que sin moral uonstitnirá un peligro 
para la paz de la sociedad en qoe se 
mueve y agita? 
Admioiatrador de ios Sacramentos 
lo mismo qoe de los beneficios de la 
caridad, las puertas de sa casa jamas 
se cierran y en sa corazón rebosan los 
buenos sentimientos. Ooosarva y fo-
menta laa tradiciones gloriosas y pone 
en tierra virgen de almas poras y Cán-
didas la simiente de las buenas ac-
ciones, y así como da al n<)c«Bitado el 
pan material, reparte tamblóa el pao 
espiritual á los qoe as lo piden 
D benefactor humilde, de qaian pucos 
—Me costará grao e s f u e r z o - r e p l í 
lady í tyebaru . 
—Y mi pérdida también es difícil de 
soportar, querida mía. No permita 
usted que yo sea m i * generosa qoeui -
ted. Ka usted su mujer, le ha resca-
tado Lanoedene, evideotemeate debe 
osted sofrir más que yo. La auiargora 
de pertenecer á su lado, sableado lo 
que usted sab?, oomprendo qae será 
grande; más grande, lo ooadsso, qaa la 
que pueda exaerimentar yo aparUa 
dome de su lado. A osted le toca la 
parte niás difícil lady Clarisa. 
—¿Por qoé insiste ostsd eo qoe lord 
Kyenurn no conoaoa e s t o l - p r e g u n t ó 
la condes». 
—4Pneae usted preguntá rmelo! Yo 
gé cuanto ha sufrido. Comprando su 
seosiDle orgullo. J a m á s volvería á ser 
dichoso si sapiera que usted oonooe 
esa historia, y además, cuando yo tea 
go la seguridad de que usted conquis 
tará por su amor su belleza y su 
bondad. ¿No será usted capaz de h a 
oer eee sacrifto por é l ! 
flubo m momonto da sileuoio; dea 
puóalary Clarisa miró profundamente 
á Carmen. 
—Si—contestó por fin-quiero i m 
ponerme ese sacriñoio. La prometo 
que gua rda ré este secreto hasta la 
hora do mi muerte. M i marido nuooa 
sabrá que yo ha aespechado de é ' . Se 
ré brava y paciente, y p r o c u r a r é con 
quistar su amor. 
— Y entonces será usted la más Q J -
se acuerdan y á qoien machos deipre-
oiao; héroe oasl Siempre, soporta oon 
abnegación.- privaciones y lo que más 
duele, la)ascíoías humanas 
Vive alo ambición ea las soledades 
de BU retiro, viendo coa santa lodife-
renda cómo sobea los qae debieran 
qasdar abajo en la sima del olvido; los 
qae no han hecho más qoe arrastrarse 
a los piés del poderoso. 
E * vida de fatigas 7 de sacrificio la 
suya, pero también de gloria, porque 
ai no le rodean magnates, ni sa nom-
bre es conocido ni admirado de los 
grandes seflorenes, sus hijos espiritua-
les le bendicen oon amor y le saludan 
con cariño. Y antes de exhalar el á l -
timo suspiro, podrá decir coa orgullo 
qae continuó un dogma inmortal, qoe 
sirvió de eslabón á ona eadeaa de fe y 
de virtud, que ha dejado á las geae-
racioaes futuras ona creencia divina y 
ona ley que salva y redime. 
JOBS VIEEA. 
S o b r e S p o r t 
Cont98taoióa al ssñar Q á z & i n sobre ca-
ballos. 
fOonclvsióft.J 
- Y terminaré diciendo algo de las 
razas, para ver las qoe encontramos de 
marchas imperfectas, qoe poco hemos 
de consegoir en esto aun cuando em-
pecemos a estudiar el asunto desde la 
época terciaria ea que existía %\pheni-
codusy punto de partida de naestros 
equídeos. 
Dejaremos el caballo árabe, padre 
de todas las demás razas por haber 
tratado de él eo otros artículos, pero 
examinaremos algunas variedades. 
De trote es lavar iedai china 6 con 
ohinehina que coupa inmenso territo-
rio: China, Japón, Tonkin, Aanam, 
etc. 
Así mismo marcha al trote la rar ie-
dad inglesa de carrera. L a introdnoclóa 
del caballo oriental en Inglaterra data 
da la tercera orneada, en la qne tomó 
parte Bioardo Corazón de León. Pero 
sa aplicación á no fin dstermioado solo 
es ds Janobo I (1G03 1623) de Carlos 
I I (16601683). Despoéi introdujeron 
caballos algunos ricos propietarios, oo-
mo el oapitán Bierly, de Irlanda (16S9) 
Darlsy eo el condado da York (1712) y 
lord Qodolohlu (1738) Los reproduc 
toras son: 1? The White Turk (el turco 
blanco); 2° Bierly Tork; 3° Darley Ara 
biao, Sttmeutal sirio; 4° Qodolphia 
Arabian. L a variedad se explica por 
la gimnástica fanoioaah 
E n Franola se crían caballos da esta 
variedad en los alrededores de Tar-
bea, Moulioa, París y Compiegae; Um> 
biéa se crían en Alemania y en Aus-
tria. Marchan al trote. 
Variedad húngara—&\ gobierno fran-
cés compra estos caballos para sa ca-
ballería ligera. Sosteniendo España las 
guerras de Oaba y la carlista al mis-
mo tiempo, compró machos caballos 
húngaros. Todos de trote. 
Variedad siciliana.—Son de trote y 
hay algunos tipos en Ñápeles y sobre 
todo por la parte de Florencia. 
Variedades sarda y corsa.—Los de 
Cerdefia son de trote, así como los de 
Córcega, que en Bestia se cruzan las 
yeguas oon sementales peroherones pa-
ra obtener mayores alzadas. 
Variedad de Trakehnen.—Nombre 
de la yeguada de Federico Quillermo 
I (siglo X V I I I ) . 
También introdujeron los soberanos 
ea Wartemberg, á partir de 1817, se-
mentales y yeguas de tipo asiático y 
tipo africano. También de troce. 
Variedades rusas.—Por toda la ex -
tensión del imperio rúa? se hallan tipos 
asiáticos. Muchos caballos loreneses 
descienden de caballos polacas. Es-
tanislao Leozinski, suegro de Luis X V , 
trajo consigo una gran caballeriza. 
Pero hoy tiende á desaparecer esa va 
riedad, mediante nn cruce con el cu-
bailo de Ardennes y el anglosajón. 
L a más importante variedad rusa es 
la llamada Irotonsi ds ürio^, designa-
ción que recuerda á la vez la actitad 
desarrollada y el oombre del creador 
da la variedad, fin efectr, íaé éste PI 
Conde Orlofj Teh8rmeaoky,qaeea 1778 
iatrodajo en sas dominios de Khae-
no vaya (gobierno de Vosonega) varios 
ssmsntaias árabea y atricanoa. LDB dis 
versos ssmentales fueron apareado-
oon yeguas rasas (raza zaporoje), di-
namarquesas y holandesas de confor-
mación elegante y trota ligero. L a 
consanguinidad y la acción prolonga-
da al trote produjo lo demá^; pero el 
tipo dominante en la dssoeudsnala sin 
duda es el asiático. 
Variedades fcancesaa.—Casi todos 
los caballos en Franola desde la me-
seta central hasta loa Pirineos y el Me-
diterráneo, pertenecen al tipo asiático. 
A este propósito dice Sansón que por 
el Sudoeste y en particular por los de 
partamentoe da Creosa , Correje y 
fiaate Vienne, hube cabillos árabsa 
deide la batalla de Poitiari (732). Al^ 
go dudoso ea esto, pues según Heuri 
Martin loa sarrao^ros sólo abandoaa-
ron ana pequeña paita de su caballa* 
ría. Mas exacto será atribuir aquella 
introduooióa á las cruzadas. 
Entre estas variedades, que son todas 
de trote, las más hermosas sin duda 
son las de Tarbes ó de Navarra. 
Raza beréber—Raza africa\a—(E. O, 
africanui)—En todo caso, este ea el 
que se ve representado en trote en to« 
dos los monumentos de Bgipto. 
Variedad de los Calmucos, var ie iaf 
turcomana ó Tekks y variedad DorgolarS 
v i—Eitc último es el nombre oon que 
loa egiptólogos representan el tipo ca* 
bailar de trote que se ve en los monu-
mentos faraónicos. 
Raza bretona — Raza ¿Utniesa—(S, 
C . tabernioos — Variedades bretonas: 
Mosbiban, Conquet y León—Variedad 
irlandesa, variedad del país de Galea 
y variedad de Escocia. Todas son de 
trote. . 
R iza bolaneta — Raza británica—(B. 
C. británions)—Las mejores ejemplares 
proceden de Boulogue—Variedad de 
Baurbourg, variedad artsaienne y va-
riedadea de Kent, de Tssex, de Sof-
foik, de Norffoik, da Cambridge y de 
Liooln. Todas de trote. 
A.8Í como son de trota todas laa va-
riedades de las razas tUmenoa ú ho-
landesa, ardenesa y percherona. 
Batos son los caballos no degenera-
dos y no sé en dónde estsrán escondi-
das las razas de marchas imperfectas) 
par mi parte ignoro en dónde se ha-
Han. 
Termino con esto, on tanto enojoso 
pan mí, por haber molestado al seQo; 
Gjztelúa, cosa que estaba bien lejos 
de mi ánimo. A»í que, coma ha llegado 
á mí noticia que el señor mencionado 
tisne la idea de seguir escribiendo so-
bre la riqueza pecuaria del país en lo 
tocante á ganado vacuno, deseo viva* 
mente que en esto me satisfagan sus 
opiniones para no tener que rebatir las 
que considere erróneas. i 
F . lETONDO DB LA. V A S A . 
Habana, Julio 13, 1902 
Dr. Manuel Delfiii, 
MEDICO DE NlKOS 
Conmltas de 12 á 2.—In.lnsiria 120 A. Mqu'ma 4 
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D O C T O R 
O ' R E I L L Y 9 0 , H A B A N A . — C U B A . — H O l v A S D E C O N S U L T A S , d e 8 a . m . á 8 p . m . 
A. M C L A U G H L t N , 
c JU8 
D o m i n g o s , d e 1 0 a . m , á 1 p . m . 
ble de las ladya que han reinado en 
Lancedene—dijo Carmen.—La mayor 
victoria del mando ea la qua uno ooa 
Bigue sobre si misoio; y usted gosará , 
lady Olariaa, en oamplimiento de eata 
misión. 
Oarmen inolioóae y deposi tó nn bs-
so fraternal en la frente de la oondesa 
la cual iuolinó la oabaza en el peoho 
de la joven. 
Orel poder odiarla á usted, C >r 
men—exoiamó—pero usted me ha de-
sarmado y me ha enseñado el valor de 
la resignación. Dígame una oosa tan 
sólo antes deque terminemos. ¿Me 
odió ueted á mí, en inconsciente r i -
val, cuando me vió usted la primera 
veal 
l^o—respondió Oarmen sincera-
mente.—La eooontré á nsted adora-
ble, y tuve envidia ea el primer mo-
mento. Después eo mi corazón se le-
vantó una dulce s impat ía por usted, y 
empecé á quererla. Dsade entoaoes 
la qatero. 
—La creo á us ted—declaró la con-
desa.—¡Oh, Osrmen, qué extraflo des-
tino el de haberle amado las dosl 
Oreo que no nos volveremos á ver 
más; de otro modo siempre se oerae-
ría entre nosotros una nube qae nada 
podría disipar—observó Uarmeo. 
C A P I T U L O X X I V 
Oarmen se había Ido de Lanoedene. 
Habo prevismeate ana larga entre-
vista entre Lady ü j e b u r a y en joven 
compañera. 
La viuda no se podía avenir ó sepa-
rarse de elle; pero la joven se mantu-
vo ñrme. 
Lady Lerche neoeaitaba por enton-
ces aya para loa dos niQoa más peque-
Do, el mayor había sido puesto en un 
colegio. 
—Aquí es tá asted mucho mejor que 
enseñando niños. Además yo me he 
aoostumbrado & usted, (Jármen. Bs* 
toy apesombrada al ver la facilidad 
oon que madeja usted. 
La viuda la miró largo rato ansio-
samente, no podiendo observar máa 
eino una débil eonrisa. 
—Aquí hay alguna cosa—cont inuó 
—que osted me ooolta. Usted no se 
va tan sólo porqoe lady Luohe la ne-
cesita. Tiene usted alguna otra ra-
zón, y ei eé leer en su rostro, esa ra-
zón ea muy triste. 
—Si tuviera otra razón que me obli* 
gas^ á salir de su casa, mi querida ía-
dy Ryebarn, se la maoifes tar ía tam-
bién. Yo no tengo secretos, para usted. 
—¿Eotonoes es nn seoreto de otra 
persona!—preguntó la dama. 
—Yo no he dicho que existiese nin-
gún secreto—replioo Oármen.— Usted 
lo gupone así. Frometile á lady Lar-
che, a l salir de sa oasa, qua si algún 
día me necesitaba volvería á su lado. 
Y cen es taexpüoaoión tavo que oon* 
tentarse lady Bjeburo. 
Comprendió que allí habla algún 
misterio, pero que no podía resolver. 
Oarmen hab ía sido siempre tad afec-
ta á ella, tan buena, tan solícita, babía 
prometido tandaraderoa servicios, que 
lady Ejeburn comprendió que alguna 
oaosa muy seria la obligaba á dejarla. 
NI aun remotamente pensó qae su 
hijo ó sa nuera tuviesen relación a l -
guna oon aquella inesperada partida. 
—¿Y volverá usted á mi lado algún 
día, Oarmen?—pregantóle. 
—¡Nol—ooatestó la joven dnloe y 
tristemente. 
Carmen oompreodió que su vida des-
de aqael momento ao tenía ya niogúu 
objeto. 
Mientras hubiese vivido allí hubiera 
podido ver á lord Byeburn L^juna qae 
otra ves, compartir en cierto modo de 
una manera indireota, su interés en la 
existenoia, tener un ligero rayo de fe-
licidad, aua ouaodo aquella felicidad 
estuviese mezclada á una profanda 
pena. 
Ahora, sa tercero y últ imo adiós era 
para siempre. 
No volvería j amás ; según toda pro-
babilidad ao volvería á verle nanea; 
la vida ya no significaba nada para 
ella. 
Unos cuantos afios transcurridos 
cumpliendo su deber, mojada en lagri-
mas . . . . y despoós, un mundo mejor. 
A l deoirla adiós á lady Bjeburo, 
añadió: 
—Cuando vuelva, ¿quiere usttd re-
cordarme benévolamente para con lord 
liyebornf iQaiere usted decirle que 
daría lo mejor del mundo por su dicha 
y su bienestar! 
— M i hijo indudablemente eedisguS' 
tará mucho coando sepa que usted 
ruc ha dejado,—contestó la viuda.— 
Más de una vez le he oido decir que 
estaba tranquilo oon respecto á mí des. 
de que usted estaba conmigo. 
Conoció que la dulce y bondadosa 
lady pensaba oon un poco de pesar so* 
bre su ida ¿pero qué podía reme-
diar ella! 
No le era posible explicarla los mo-
tivos por ios cuales se veía obligada á 
dejarla. 
Lord Breburn estuvo ausente unas 
dos ó tres semanas. 
Lady Clarisa, entre otras cosas, le 
había mencionado á misa Ercell, d i -
dándo le que indudablemente le sor-
prendería saber que la joven había sa. 
lido de Lanoedeae, dejando el servicio 
de sa madre. 
No dijo nada máa acerca de la mate-
ria, ni él, al contestarle, aludió á aquel 
incidente. 
Llegó á Lanoedene una mañaoa, ines-
peradamente en una hora en qua lady 
Clarisa había salido á dar un paseo ea 
carruaje. 
Sa encaminó inmediatamente al ga-
binete de su madre, casi satisfeuho de 
encontrar aquella oportunidad de pre-
g u n U r l e á su madre acerca de ü^rme^ 
tu.j> w 
1902. 
( N O T A S ) 
Ayer 
No se saependid, á pesar de lo desa-
paoible del tiempo, niognno de los 
eepectáealos y fiestas anaoolados para 
ayer. 
Bobo hast ball oomo bobo carreras 
de oaballos y regatas deyachts en Ma-
rianao. 
Estas álrim>is, mny Incidas, 
Resoltó vencedor el ^ " f del señor 
Prendes, el Paoo P^oo Ptfo, qae ee el 
mismo qae ganó las primeras regatas 
de la temporada. 
E l Martindale llegó segondo. 
Desde el Olub contemplaba las re-
gatas nn grupo de damas ron; distio* 
gnidae, entre las qne se contaban las 
señoras Pérez Ohaoraont de Trafflo, 
María de Oárdenae de Zaldo y Ariosa 
de Cárdenas . 
En el Adele—el yocht más hermoso 
de 1» flotilla del C/MÍ>—iba el Comodo-
ro Mr. Cnlmell con algonos miembros 
de la elegante sociedad de la playa. 
Las carreras en eí traok de Buena-
vista no dejaron de eetar animadas, 
No empesaion hasta despoés de las 
cn«tro a conseooeocia de la Ilnvia. 
E í tand y i» tribnoa se convirtieron 
en nna especie de sk t>ng ring, donde 
más de nno foé á dar al snelo con so 
pobre bamanidad. 
Entre I» conjnrrencia vimos á la se-
florita Hortensia Aaoigó. 
Es ana fBvnrecedrra entas ias t» de 
las fiestas de BaeuHvist* la gentil Hor-
tensia. 
También estaban señoras Oaa^ps 
de Lastra, Amigó de Beyes, Foroade 
de Treto y las señoritas Jeancite W i -
lliams, Lola Eotralgo y Amparo F o r -
cadf. 
Más afortnnados ooe AtAnasio Kive-
ro apostamos a Hevo'íosn, por simpatíHS 
á Ensebio Azcoe, sn dneño, y la Kevnl 
tosa se porto «nmo una Mari Pepa, ba-
oiéndonos ganar el triple d« lo apos-
t i d o . 
Nos fignramos qne hasta la ovadra 
de Bnenavift-^ llvg»ron las qoejas de 
Ensebio el ^áhBdo. 
Estaba ÍHU dísgoscado con lo de nna 
ingrata lrp\p 
Y abí de H vtlUga, qae qoiso demos-
trarle qae no «odo en la vida son sin-
eabores. 
La Hnvia oontinaó por la noche y 
bobo qne easpender la retreta. 
Pero, así y todo, los teatros, y espe-
cialmente Albisa, el eterno favorito, 
ee vieron colmados de conuarrea^ia. 
• » 
Fernando Gabriel 
El más grande ü e iua • > icr.tt para 
nn padre, la moerta del hijo adorado, 
la snfre hoy nnestro querido amigo el 
jcven y d i sünga ido letrado Fernando 
Fagote. 
Feroando Gabriel, áagel de aqael 
hog^r, ha volado á la región de los 
snyos: el oielo. 
No ha mnoho qae en fraternal al-
muerzo celebrado en A'¿ Telégrafo í es -
tejábamos con el atnbalado padre el 
bautizo del tierno niQ.). 
Todo fué entóooes júbilo, sonrisas, 
alegrías. 
Y boy, apenas transcurridos anos 
cuantos mese<«, ba querido el destino 
tronchar la felicidad que en el corazón 
del pebre amigo hacia uentir el hijo de 
en idolatría. 
Flores y lágrimas han sido vertidas 
sobre esa tamba. 
Qae vaya tambiéa, en la expresión 
de fsfa^ frases, la ofrenda de nuestro 
caiiño. 
El domingo pasado fui al Hipódro-
mo, jugué a la HecolU'8o.f perdí y man-
dé á mala parte el desquite. Ayer fui 
á terrenos do Almeodares y mientras 
me empapaba en el tecnicismo del Bu-
se Boíl, la panzonoita Hevoltona venóla 
gHliardamente en el Hipódifxno de 
Ba^navista ¡Liá$tima del eentóo 
de marrat! Eetu es lo que se llama l le-
gar á tiempo después de rondar nu 
año. 
Bueno. Pues llegamos al Almeoda-
res, eaoamoa oneeiros billetes y de-
seando una explicación previa del jue-
go me dirigí al pabellén de la prensa. 
Algún oompMfiero habría por allí. Lle-
gué piano, piano, y me sabó al eoonen-
tro un joven hombre con trazas de sajón 
de Sajonia, pero que es de por acá se-
gún ee explicó: 
—De aquí no se pasa, 
—¿Por qcóf 
—Porque esto es para la prensa, 
—¡Ms que yo soy de Valladolidl 
—DA lo mismo. Ese pabellón está 
vedado, 
— jBs algún relicario^ 
—No, señorj pero ahí se guarda la 
custodia y el copón •> 
—¿Cómo el oopónl 
—tíí, seüor, el copón. ¿Quiere usted 
ana copaf 
— No fumo, 
Confandimocos coa el valgo ó sea 
el popu'o y presenciamos el jn»'go, 
ü n poeta—un vale empuña an tre-
mendo garrote, blándelo en la atmós-
fera haciendo el molinete, le tiran la 
pelota, véla él venir por el vacío, suél-
tale un garrotazo madre, eale la pelo-
ta echando chispas, y mientras unos 
la perdiguen comienzan ios demás á 
dar vneltas á un cuadro, de modo que 
parece aquello el tío vivo de loa caba-
llitos, con múMca de "La Vuelta al 
Mundo/ ' E.'te es el base ball. Son dos 
novena*; la qne más vueltas dé, prime-
ro se marea y esa es la que gana; a la 
qae dé menos vueltas le dan el vuelto 
en calderilla y medio para n a n í totao. 
Y después lo mismo, tíegúu la habili 
dad de los bUb dinos pueden hacer ba-
se por bola, dos bases por carambola y 
ír ir ty de retruque: el jon ron es nna 
'Verdadera ganga; oomo eí dijéramos 
cuatro palitos y oabaQa. Algunas veces 
el poeta—«ata—no le da dulce á la pe-
lota y la echa fuera del ángulo faoial; 
entonces dicen todos /au, que induda-
blemente quiere decir;//«o.' Allí se co-
meten muchos errores y hacen extraños; 
me íxírcñ ique \ñ erren. 
El qne tira la pelota es un ex jefe de 
policía mny conocido en la Habana: 
Mr. PiCheil 
Yo iba con Leopoldua, que es mi hé-
roe dominguero, y él me presentó ó 
Pancho García, licenciado y asesor del 
olub "Habana,'' Pancho nos dió expli-
caciones claras y concisas de cómo era 
el juego, y tan bien las entendimos no-
sotros qoe al salir de allí l levábamos 
en vez de dos cabezas nn par de coces 
de agua sin agua. Por nnestra fortuna 
no se nos ocurrió jugar por el F¿, pues 
llevando los feistae seis,por dosel "Af-
mendares", les ganaron éstos de t irón, 
dejándoles en loa miamos 6 con lo que 
los tales feistas quedaron muy feos; era 
natural. Oh, si estuvieran los del ' 'Ha . 
b a ñ a " no se hubieran llevado el t r iun-
fo de rositas los almendareños 
Qué val 
Como allí no hay corredores se juega 
de mano á tra'io y se suceden loa alter-
cados con frecuencia poco loable, ü n 
joven, Papaiío, jugó nn peso, y su con 
trincante le dijo que neq/cq lam, que 
nones, no ha luca', y hauiéiiuoae el in-
dignado ee marchó con el peso á cues-
tas. Papaito protestaba enérgicamen-
te, no po la polqaeüa del peso, oalam 
bal, Einó po la alsión pnalca y ae 
quedó sin el peso. 
Tan m«l lo hizo J ) se ¡ to , qu3 el B »• 
rón de Angail i l la le felicitó con nna 
postal y las nubes tronaron eaponta. 
neamente como amenazando suspender 
el juego; pero por intrigas de los al-
mendaristae no llovió hasta el final de 
Norma, último ]onron que se apuntó la 
novena del buen suceso, mientras los 
nueve feos se quedaron rezando la no 
vena de los dolores. Nuestro compa&e-
ro Mendoza, el que apunta los ceros, 
qae es lo mismo que no apuntar nada, 
estaba en el pabellón de la prensa hi-
dráulica tocando una campan¿ que 
quiero decir: "á escape, muchachos", y 
traía en la oabeza una gorra á manera 
de torbante morisco, como diciendo: 
"soy moro de psj.". A la paz de Dios, 
Cuando di mi í.k t para penetrar en 
los terrenos de Aímendare t , me devol-
vieron un papeiito que dice: ''consóc-
vese". Yo por obedecer á la empresa 
lo conservo como oro en paño, pero oo-
mo me molesta traer papeles inútiles 
ruego á los del Base-Ball me digan si 
puedo romperlo ya ó si acaso depende 
de él mi existencia, en cuyo caso lo 
conservaré en aguardiente, como las 
guindas, 
A últ ima hora e x a m k é una pelota, 
ni era fina ni de Bilbao; más bien pa 
reMa nn melocotón padre. 
Cuando salí del Base B-iH llovía á 
cántaros sobre t d i la Habana; basta 
eu la calle de San Lázaro llovía, lo 
cual ea altamente eso4nr}aloso. Hay 
que modificar los calendarios para qne 
las niñas triguefias luzcan su rostro 
divioo y para recrearla vista masculi 
na. Bueno que llueva loa lunes, pero 
¿loa domingo!»! Qae vergü^nzal 
Y como se aguó la fiessa, se aguó la 
crónica, porque estuvimos toda la tar-
de con el agua al cuello y encharcados 
como planta de arroz con plátano velde. 
ATANASIO KiVifiEO, 
A Y E R E N B ü B N á V I S T A . 
Lástima grande que el tiempo no 
quisiera favorecer el esp éadido pro-
grama combinado por el J > k^y Club 
para la tarde de ayer. Pero como prue-
ba de qne el espectáculo de tan inte-
resunta sport ya es del dominio del 
rúbiico selecto de la Habana, allí acu-
dió á presenciar Ue carreras, desa-
fia ido al tiempo, siendo las primeraa 
el bello sexo que acostumbra 4 dar 
brillo á las fiestas en todos los días de 
la temporada. 
A las cuatro v cuarto salen los ca-
ballos al post, 5 8 de millas es la dis-
tancia, lucen brillantes los colores de 
las cuadras respectivas, y pisan p^r 
delante de las tribunas Corzo, Almen-
dares, Uevoltosa, Dorio y Wcod Mas-
tín. No ré si mi querido compañero 
Atanasdo Kivero estuvo ó no, si no es-
tuvo lo siento en el alma, pues hubie-
ra visto ganar á la ioquietft y fina Re-
voltosa {aAdbd.epanzonoit») derrotan-
do en buena lid a sus temibles oon-
trinuantes; el tiempo que t a rdó la ye-
gua de Azoue en recorrer la distancia 
faó de l a i . 14^., y la mutua oagó $4 43 
La segauda carrera de 7 8 de milla 
foé una lucha casi igaal eotre R á p i -
da y Moro, ganando este ó ¡timo por 
mt-dio cuerpo; C^udeia tercero, el 
tiemofifné de l o i , 433,, y la mutua na-
gó 82 39. " 
La tercera fué la c a ñ e r a puede de-
cirse mejor corrida de la tarde y de la 
temporada, salieron ai post Clifton B 
de Fernández, que era el favorito; 8a-
ratog», de Miguel Varona; Cr ió lo , de 
Luis V. Muriat-; A' i la , de León Prime-
Mes y Major Wiliiamp, de Ricardo 
Dolz, 
A cada puerco le llega sn San Mar-
tin, aunque el puerco tenga pito y ha-
lla quien lo sople, así tuve yola suerte 
de soplar un boleto de la mayor cotiza 
ción realizada, asómbrense nstedes 33 
pesos por peso, fué para estar en un 
temblor, hasta cobrar los pesos plata. 
El nuevo y simpátioo sportman Mr. 
Debeon debutó como starter y á le que 
oomo primera vez lo ha becho á las mil 
maravillas y con todas las regias del 
arte. 
Después de dos falsas salidas rompe 
el pelotón Cliíton B, seguido de cerca 
por Major Williams, A t i l a tercero, S*-
ratoga cuarto y Criollo quinto, en el 
cuarto pierde terreno N^wbuz y Clif-
ton A , al mismo tiempo que avanza á 
todo correr y paréjasc con Major W i -
lliams; Saratoga, quien llega al post 
llevando media cabera á sn temible 
adversario, tardando un minuto en un 
track de las peores condiciones y con 
un Jockey que aunque nuevo promete 
ser de los mejores, pues de tres mou-
turas en la tarde, llegó dos veces se-
gando y oua primera y por lo cual se le 
felicita sinceramente. 
La última oarrera de 1 1 8 fué gana-
da por Saholeta del s^ñ.ir Monano, 
qae hizo el recorrido en 2 J3, pagándose 
eus boletos á $10 50. 
Jockey Job felicita desda estas oo-
lomnas al handioapper señor Morris 
que ha sabido compoaer tan espléndi-
da carta de carreras trayendo un pú 
blico numeroso ávido de pasar la tar-
de en un pasatiempo bello y elegante 
y al Jockey Club para que en vista de 
la animación qae reina por las carreras 
se disponga convenientemente p^r» ir 
preparando nuevas sorpresas dignas 
de los que componen en elmpátioa di-
rectiva . 
J A O S B ? JOB. 
PUBLICACIONES 
La Gaceta E:on6mico: Hemos tenido 
el gusto de recibir el número 19 de la 
importante publicación del nombre qae 
precede y recomendamos su lectura á 
las personas qne se interesan en asun-
tos mercantiles, agrícolas , industria-
les y financieros, pues de todos ellos 
trata la referida pubiieación con una 
competencia y alteza de mita que la 
han colocado desde eí primer día entre 
los mejores periódicos de la Isla. 
Pablo y Firpíaja—Ksta novela inmor-
talf joya olásioa d é l a literatura fran-
cesa, ha sido elegida como regalo á los 
.^usoriptores de La llust '-aoiót Artíst i-
tía, publicación que obsequia á sos fa-
vorecedores con cinco tomos ai año y 
un periódico de modas quincenal. 
La e lición regalo de esta obra de 
Bsruardiuo de Saint Pierre, es lo más 
selecto que se ha visto oomo obra de 
arte, pbpel superior, grabados a n í s t i . 
coe y encuademación de lujo. 
La Agencia do L i 1 uifraoió* Arti»-
tioa esta en la l ibrería del 8D. Art iaga, 
calie de tíaa Miguel u0 3 
Memoria de los resultados obteni-
dos por los alumnos del Colegio de las 
Escuelas Pías de Quauabaco í ; eo la 
primera y segunda ens tñnnza , estadios 
de aplioaoióu y clases de adorno. 
Encabeza dicha Memoria un elocuen-
te discurso del sabio Be >tor de las refe-
ridas escuela R.P. P ío Galtés , ooo mo-
uvo de la solemne distr ibución de pre-
mios celebrada él 22 de J mió úl t imo. 
tíigue la lista de los a.umnos pre-
miados y loa cua Iros de aphoaoióa qae 
hacen honor al oaeo régimen de ense-
Oanza que se emplea en las Escuelas 
P ías de Goanabacoa. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE VERANO 
PKIMERA SER'.E.—TABOSB M A T C H . 
¿(.¿aó le pasa al club J W l i f Ayer 
ha vuelto á perder otro desafío, apesar 
de la ventajosa posición que se colocó 
desde la segunda entrada, pues tal pa-
rece que enere las hueetea de Manuel 
García y Compañía, existe el ñequumo, 
tbí-tctarioá todo cayaiabo. 
De nada les vale á los feUias que em 
pifoen con buena marcha, si a la m i -
tad del camino, hacen lo que los can-
grejos, y no eediga que es por culpa 
de ta novena, pues esta tiene buenos 
playe 5 y se compone de nna fuerte 
Datería. 
A nuestro ver, lo que á los feintas 
le hace falta es una buena organiza-
ción y una dirección oomo la nel olnb 
ñabanista , que coa castro novelps, si 
no ganan, al menos prestan gran re-
tislencia á sus contrarios. 
lili matoh da ayer, debe servir de 
lección a ¡oscarmeli tas para tener ma-
yor cuidado en los próximos encuen-
tros, y poner la noveua en mayores 
cendicíores para llevarse la victoria, 
pues derecho tienen para ello. 
En el desafio de ayer se notó mucha 
falca de dirección y astucia en alga, 
nos de eus playera para aprovechar las 
oportunidades que sa les presentan. 
Ayér , el club Almend&rista ha con-
quistado un verdadero triunfo, y lo 
logró, sólo á la efectividad de eu bate-
ría y el haber aprovechado el mo-
mento débil que tuvo el pitnher carme-
l i ta para conseguir arrollar y vence rá 
sn contrario. 
Todos los jugadores, y priaci palmen-
te Anguil la y Gelaberr, (ios dos más 
piqui-ños del olub) trabajaron con eu 
tuaiasmo y no perdieron la oportuni-
dad para llevar oarrera y más oarrera 
a la anotación de su toare. 
lUn el eéptimo inning del juego de 
ayer ha demostrado lo que vale y pue-
de la novena azol, y lo mucho qae 
podrá dar de HÍ durante los desal ías 
del Prem'O de Verano. 
Si los uiubs Hazañis ta y Fei (a no 
ponen más cuidado en maictn qoe 
en io sooeaivo celebren ooo los disoípa 
los úe iSvaristb y del in^{á«, suce lerá 
lo que con el Habana en el ú timo 
Ohamplon, que salió iuvicto. 
Be aquí el soore ofi nal de tan inte-
resante match. 
Almet idar i s ta B. B. C. 
JUGADORES. 
L. Buatamante as. 
R. García c 
J. Muñoz p 
López If. 
Cabrera cf 
Gelabert rf. . . . 
Contre ÍIS 3a b . 
Valdée' i ' b 















F e i s t a B l i C. 
JUUAlH)KJfó. 
R. Govantes c 
H . Hidalgo ss 
J . Castillo if 
P. Benavidea cf. y rr 
A. Morán 2' b 
J, I . Govantes 3! b 
S. Rosado p 
S. Sánchez 1" b 
J. Hernández rf y cf . 
C. Fontanal l í p 
P. Clave p 
Totales 35 6 5 0 27 13 5 
10 "* 
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0! üi 0 
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ANOTACIÓN P O E E N T R A D A S 
Almendirtsta . 1 0-0 0-0-1-4 0 . 1 = 7 
Feista 0 6 0 0 0 0 0 0 - 0 = 6 
S U M A R I O 
Earned runs: Por López, Cabrera, Ge-
labert y (Jontrerae; Sto m base: por Buata-
mante 2, López, Cabrera y R. Govantes; 
Ttvo base hits: Almendarista 1, por Gela-
bert; Thres base hit: Almendarista 1, por 
Contrerae; Feiata 1, r or Rosado; Double 
j ' ¡>r. Feista 1, por C. Fontanaís ; Innxngs 
jugados por los pifehers: por Rosado 7. por 
Foncanais 2, Mañ iz 9; Bits didosá los pit 
chers: á Rosado 10, 1 de dos bases y 1 de 
tres; á Fontana Í l , á Muaor 5 y 1 de tres 
bases; Struckouts: por Rosado 2, á Oontre-
ras y Cabrera; por Muñoz 6; a Hidalgo, 
Castillo, Benavides y Hernández 3. En 
three stt ikes: Cabrera; Called balls: por Ro-
sado 1, á Bustamante; por Muñoz 4, á H i -
aalpo, Castillo, Morán y J. L Govantes; 
Wí.'d pitchers: i 'uñoz 2, Rosaio 1 Foata-
nals 1: Tme: 2 horas 7 minutos; Ump res: 
de home F. Poyo; de bises, E. Cachorro; 
Le egados: Peo, Caballero y Pérez . 
NOTAS.—En el 7o inning estando al 
bat S. Valdós pasa Benavidea al rf., Her-
nández al cf.—En el 8? inning Benavidea 
pasa al o í , Rosado t i rf., Fon tana í s al box 
y Hernández al banco.—Ea e 9? Fonta-
naís es sustituido al tat por Olave —Las 
buenas jugadas de Benavidea como cf. 
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Durante la noebe del s á b . d o unos cacos 
trataron de robar en la tiocorería " ü l Co-
rreo de Paría" , calle de Toniente Key nú-
mero 58, a cuyo efecto penetraron en el 
establfciinionto ¡i altas horaa da la noche, 
y llegando bas.a donde esrá la caja de cau-
dales intentaron violarla, pero.ai hacer al-
gún movimiento con ella perdió la estabili-
dad y cayó sobre la cama de un dependien-
te de la casa 
E»to al sentir el golpe d spertó, y viendo 
junto íl su cama á dos hombres que le ico-
poníau siieno o, empezó á pedir a i s i l io , vo-
cea que dieron lugar á que también se des-
pertase el dueño del establecimiento que 
dormía junto ¡i él. 
A ios gritos que d iban ambos, el dueño y 
(lepondieute los ladrones emprendieron la 
fuga, saliendo par uua puerta q je d * al pa 
tío y tomando la e icaiera desaparecieron 
por la azotea. 
A l tener la policía conocimiento de este 
heHio, acudieron los vigilantes u(»ineros 
1Ü9, t)U7 y 33(5, quienes praccioando un re-
giatro en las azoteas y tejados de las casas 
colindantes, lograron leteaer á los ladrones 
qu ) ee haoían ocultado d-stras de uuoa m u -
ros . 
Les detenidos dijeron nombrarse Ramón 
alberich Bernas, y Ramón Ramos, los cua-
les fueron puestos á disposición del juzgado 
competante. 
El dependiente José Gómez sufrió una 
legión en la mano derecha ai caerle encima 
la caja de hierro. 
MALTRATO DS OBRA 
Doña Leonor Ramos Barreto y D. Ma-
dnel Pérez Tejera, vecinos de San José 
119, fueron asistidos ayer en el r-entro de 
Socorro de la segunda dem i rcac ió i , por 
qaejaree la primera da haber recibido go l -
pes en ambas regiones mamarias, sin que 
en el mooiento del reconocimiento presen-
tara señales de leeinnea esterna*; y el se-
gundo de contusiones leves en las regiones 
malar derecha y occipital del propio lado. 
Retiere Pérez Tejera, que el daño qne 
presenta él y la Sra. Ramus, se los caneó 
un individuo blanco expendedor de lacb^. 
nombrado José Pcrez Santana, quloa llegó 
á su domicilio á cobrarle una cuenta y co-
mo no puliera abonársela, después do io -
euitarle con palabras obscenas, la cayó á 
golpes, coa una piedra que llevaba en IES 
mano». 
E l acusado logró fugarse, la pollc a d ó 
cuenta de etta denuocia al Juez Correccio-
nal ael segundo distrito. 
CON UN PALO 
Anoche fueron asistidos en el Centro de 
Socorro de la calle de San Miguel, los 
blancos Laureano Pérez Mar. ero, Ríc-.rdo 
Rogelio Valdes y Antonio Le lo , vecinos oe 
S .n L^zaio 255, ei primero de vari «a con-
tusiones y fractura del c ú b i t i del brazo, 
de i rouó tico grave; el segundo de co t a -
s ío ' e s en el antebrazo y ceja derecha, de 
carácter leva, el último de una herida en 
la mano derecha y de una contusión en la 
reg ón occiplto-frontal, Cambió de pro-
nóstico leve. 
Segúa los dos primeros, las lesiones que 
presenta, se las causó t i nombrado Ledo 
acomet éodole con un taio, euloa momen-
tos de penetr r en la casa. 
£1 Ledo, no niega el h cho, pero dice 
que si pegó á dichos individuos, fué por 
que éstos ai estar él Uurm eudo en so hab i -
tación con su familia ee subieron á la ven-
tana de la misma para verlo, y que enton-
ces indignado salió, y les pegó con no paio 
que encontró á eu alcance. 
La policía detuvo á los expresados indi 
víduos y los remmo al Vivau. 
CHOaUE Y AVERIAS 
En la calle Oe la Merced eaqnína & Com-
postela. chocaron ay^r el coche de plaza 
núm. 26 i7, y el t ranvía eiéatrico núm. 0 
de la linea de1. Cerro al Muelle de Luz. 
Ambos vehículo" ínírleron avenas. 
QUEMADURAS 
En Regla, tué asistida en la Estación Sa-
nitaria de los Bomberos del Comercio, la 
señora doña Rosario Morell y Castillo, de 
(37 años y vecini de la calle Rafael de Cár 
nenas, en G u a n a b á ' o a , de quemaduras de 
pro ósiíco grave, en diferentes partes del 
cuerpo. 
Dice la paciente que el daño que presen-
ta, lo sufrió casualmente al incendiársele 
las ropas con las llamas de un reverbero, 
en momentos de estar de visita en el domi-
ci io de don Antonio Pérez, calle de Mart í 
núm. 81. 
De la asistencia mé l i ca de la señora Mo-
rell, se ba becho cargo el Dr. Ochoa. 
SUICIDIO 
En la noche del sábado áltimo t r a tó de 
suicidarse don Ricardo Diaz. vecino de So-
mernelos número 40, dísparán José un t i ro 
ae revó.ver en el lado izquierdo del pecho, 
caueán .oae una herida grave. 
El hecho ocurrió en la calie de San N i -
colás esquina á Reunión. 
Diaz hab'a escrito una carta para el se-
ñor Juez de guardia, donde explicaba lo 
motivos que le impulsaban á tomar tan fa-
tal resolución. 
HURTO 
A don Juan García, dueño del almacén 
de víveres, calzada de Cristina esquina á 
Castillo, le robaron durante la noebe del 
sábado á la madrugada del domingo, unos 
cien pesos, en diferentes clases de moneda, 
que guardaba en la carpeta do su escrito-
rio' 
Para abr i r la cerradora de dicha gabsta, 
se valieron de so propia liave, que el señor 
García había dejado sobre una silla, á la 
cabecera de su cama. 
Se ignora quién ó quiénes eeaa los auto-
rej de este hecho. 
DETENIDO 
Por el vigilante 3i3, fué detenido ano-
ehe en la calie de Zulueta esquina á Colón, 
el blanco José Calvo Arean, por encontrar-
lo arengando á un grupo de individuos qoe 
se hallabi freute al iepariamaTto de b a -
sura, con objeto de que impidiesen á los 
empleados salieran para el trabajo, por ha-
ber sido ellos despedidos en ese día. 
Calvo feé puesüo A disposicióa del Juz-
gado competente. 
C^N UN ALAMBRE SLISSTAIOO. 
En el Centro de Socor o de la segunda 
demarcación, fuóasisddo el blanco Carlos 
de loa Cuetos, vecino de Armonía 6, Cerro, 
de quemaduras de pronóstico leve, en la 
mano izquierda, y oe ligeros síntomas de 
conmoción cerebral, que sufrió casualmente 
al tratar de cortar un alambre eléctrico en 
el café ' El Guanche," Neptuno esquina á 
Belatcoiin 
El paciente p i só á su domicilio para a-
tender á su asistencia módica. 
RAPTO. 
Ange'a Merino viuda de Planas, vecina 
de Apooaca número 9, d-nuució á la p-di-
cia que su hija Clara, natural de Sagua la 
Grande y de "17 años, había desap recido 
de su domicilio, sospechando haya sido 
raptada por Miguel Romay, con quien I e-
vaba rel«cion»'8 am rosas. 
TENTATIVA DE ROBO 
En el interior de la sedería "Clnk k a , " 
calzada de Galíano, fué encontrado oculto 
el blanco José Laja Calzaiilla, por cuyo 
motivo la policía lo remitió al Juzgado co-
rrespondiente. 
POR UN CUCilLLO. 
El vigilitote 737 detuvo en la calle de la 
Picota, por hacérsele sospechoso, ocupán-
dole nu cuchillo, al blanco Avelino Andino 
Bermudez. 
De las averiguaciones hechas referentes 
á la procedencia del cuchillo, se lo^ró I n -
quirir que lo había robado á don Luís A l -
to, domiciliado en la calle de la Merced 
número 90. 
El detenido lugre-ó en el vivac. 
ESTAFA 
José Valdés y Valdés, vecino de Antón 
ReMo 72, fué deten do ayer, por acusarlo 
doña Dolores Borrego, de huberle estafado 
tres pesos pUta que le dió para que h ciera 
la compra de la comida en el mercado. 
POLICIA D E L P U E R T O 
FALLECIDO A BORDO 
Ayer falleció á bordo del vapor correo es-
pañol Gata'uña, el pasajero de primera don 
Constictino Villa y Pérez, oomeícianle de 
Veracruz. 
El cadáver foó reconocido por el médico 
de á bo.do y el Dr. Núñez, médico de la 
Sanidad, certificando ambos qne la muerte 
de Villa fué ocasionada por un derrame ce-
rebral. 
U cho cadáver fué remitido al cemente-^ 
rio en calidad depósito, hasta dejar termi j 
nados los t ámites necesarios para preceder 
á sa enterramiento. 
El equipaje compuesto de tres bultos fu ó 
lacrado y sellado, quedando en la estación 
de policía del puerto. 
DETENIDO 
Por violar las leyes de cuarentena fué 
detenido ayer por el sargento Peraza de la 
policía del puerto, D Antonio Diaz Ig le -
sias y conducido á la estación de policía 
del puerto para p-oceder á lo que haja 
lugar. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Sigue en el cartel 
K i - k i - r i - l i . 
Se representará hoy á segunda hora 
oantando Piquer y Garrido couplets de 
actualidad tan ioteuoionados oomo loa 
que ee refieren á Mr. Bragg y al pre-
cio del bzúoer. 
Laa tandas primer» y teroera e s t ^ 
cubiertas con dos obras donde se luce 
la señorita Pastor: La manta Zamora-
na y La trapera. 
Novedad de la semana será el estre-
no de Jilguero ühioo, anunciado para 
el miércoles. 
E i t a vez parece que eí va de veras, 
La mstiné-í suspeudida ayer á cansa 
de la retirada eecéoioa de la señorita 
Amelia González, se oe 'ebrará el da-
mingo oon íül rey q ie rabió. 
Protagonist»: tosperanz* Pastor. 
POSTAL.— 
A L d i l a F r r n á i d z \¡ Mnnteverde 
Me vi en tus ojos, cora) ea limpio espejo, 
y á la muerte llamó, vióadame viejo. 
J o , é E . Triay. 
PAYHRT.—Teroera reoresentaoión 
hoy do Los htjorde la Habana, la obra 
de Fernando Uoata, tan aplaudida eu 
las dos anteriorea noch1^. 
La empresa merece nu aplauso, que 
jio le negamos, pot io bien que la pre-
eeor». 
MafUna se pf^otuará en Payret el 
beneficio de 0*ethor en combinaoión 
con loe bufos. 
Presentar* el célebre t-ansformieta, 
e n t r e o í r o s interesantes aotos, el Mu-
seo Viviente. 
Es lo mas notable que hemos visto. 
AlQUÍZAH, HsB&NA, C ü B á , SE-
TIRMBBE, 10. —tól repagado doctor don 
Alfredo Fernandez de Velaeoo escribe 
lo siguiente: "Ilane años oso la Bmal-
sióo de Bcott de aceite poro de hígado 
de bacalao oon bi pofostitos de oal y sosa 
y tengo el mayor gusto de manifestar 
püblioamente que siempre mo ha dado 
el resultado apetecido en el tratamien-
to de la tobercuioíiB, escrófulas y ra-
quitismo." 
R E S T A D R á N f 
D E L 
HOTEL MLKitfll 
C O M I D A 
I I O Y 
D I N E R 
Consommé l eslignac. 
Cocqoilles au Grat ín . 
Foio de Ponlard á la Veronaise. 
Gigout de Montón á la Bretonne. 
Lingue de V oeaf Sauce vinagre, 
Longe de h^ch n rot i . Salade Saleen. 
" I D E S 3 1 3 n i " ' 
Creme fritz á i ' Italienae. 
E l P e c t o r a l d e 
C e r e z a 
del Dr. Ayer 
No Tiene Tgual 
Para la Curación Rápida de 
R e s f r i a d o s , 
T o s e s , C r i p e , y 
M a í d e C a r g a r á t a . 
Aliv ia la tos más aflictiva, palia la 
infiaraaciór' de 1? tcembrana, desprendo 
la flema y produce ur s u e ñ o reparador. 
Para la curs de] (xarrotillo. Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes , no 
hay otre remedio más eficaz que 
Ei PeciOíe! Ceraza 
Dr. Ayer 
Preparado por el 
Or. J , C. Ayery Ca., Loweli, Mass-.E.U.A. 
C^^rongaíe en guardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de— 
"Aycr's Cherry Pcctorar' — figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
3 
COMPONWO CAJAS dn IUKURO y las AHRO 
nn cjna pterdiih ra mórito ni eitrotteartps. Afino y 
ooniponrffó romanaa Salud m'miero 4. 
5'iíO a6ii-2l JI 
' I B X J T E I S r I N T E G - O O I O 
Se vemli! nn cnfcS, MUltidó PII bllén punto por no po-
derlo alemler, en $Íl'M uru Para ínfurnea diriairea 
H Oltispo [){>. de 10 ¡i 12 <ltí la mañana. 
$613 ?a-17 
TARJETAS POST ALES.—En Consulado 121 86 ucalia de reeibii y e«tán á la Venia un prorioso aijriido con los re&rutoa do loa artiatua BaperaaM 
Pastor, la DuaUo, la Soler, liosa Knerles, l'iipierf 
Malhcu. 5tj37 4a-17 
NUEVA R E M E S A DB 
POLVOS DE ARROZ 
de Sarah Bernhardt 
á 4 0 centavos la caja 
E N O B I S P O J31. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 
c 1171 8a-18 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P i i O P I E T A K I O S 
8e hacen trabajos de A l b a o i l c -
r í a , C a r p i o t e r í a , P in tu r a , ins ta la-
cione» de cloacas, &c. , ai contado 
y á plazos. M . Pola, O ' R e ü í y 104. 
o 1184 a 5 J I 
OBISPO ¥ í G ü i C A T E 
10» 4 1 J l 
harina depiaíanô  
de R Crusellas, ^ 
P A R A L O S H1H0S ? 
P A R A L O S M a i á S O S 1 
F i l i l í l i 
Y PERSONAS KMES 
Di wM en todas las Farmacias j fiáis di Vívws fm 
o l 13 1 JI _ 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
MIÜMLiruH B i U i i 
S F C R E T A . R I A . 
Desde el día 20 del actual, de 7 á 9 de la mañana é 
fimalea horaa da la no^he, eatal'án A I;i venta en estiji 
gecratarfa la-< localidndea puní la fnnrión «pie á beiie-
fii-io de sus fondos celel>ra esta Beneticencia en el 
groo Teatro Nacional, antes Tacón, el próximo día '¿'t, 
festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. ' 
Lo qne por acuerdo de la Junta Directiva ae hace 
pAbtico para generul conocimiento.—Ilaliana. Julio 
r.) Je l^'J".'.—El Secretario, iliyutl A. García 
C. 1174 ÍÍH-19 ód20 
CIRCULO HISPANO. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta General ordinaria cele-
brada en la noche del 10 del corriente, y con arreulo 
á lo qne dispone el iueiao 29 del ai iicnlo 55 del Regla-
mento de esta Sociedad, por este medio se cita á Jun-
ta (íeneral extraordinaria con el fin de dar cuenta del 
informe de la Comisión de Olosa y de proponer A lo« 
señores asociados la disolución y liquidación de la 
misma. 
Dicha Jnnta se llevará á efecto á las ocho d é l a 
noche del dia 23 del presente mes eu los altos de la 
casa n 96 d.* la calle de la Amistml. 
Se advierte qno es segunda convocatoria r coa 
arreglo á lo que determina dicho Reglamento en sa 
arncnlo 19, la Junta se .elehrará i on cualquier nu-
mero de socios que á ella concuna. 
Habana li» de julio de 1902,—El Secretario, Juan 
Dardit. 56l>5 3d-20 la-21 
¡ X O M A S C * N A S Í 
leenima TINTURA AMERICANA nani teñir 
el cabello y la barba, del mveninr Irán. é« Mr Roit 
deja tenido en un minuto y se asegura no ser perin' 
dical » la salud, antes a contrario quita la caspa v 
baee renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral No hay necesidad de volverlo á teñir hasta un» 
vuelva a nacer el cabello. Es la mejor del mundo v la 
mas barata Solo cuesta un peso plata. En lo misma 
se Une comando con nn personal luleliífenie » M J. 
sa S domicilio. / 
AUCA MARAVILLOSA: vuelve la jn'vemod di 
1.- anos, al cutis hermoso y tresco. Vale ¿S .-enu vo! 
p ata Solo con mojar 'a punta de la sarvllleto eu dî  
cha agua y pasarla por ¡a cara deja el crttis bermoii 
